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THIS WEEK: 20 Seniors 
Make "Who's Who" . . . 
Plans for WSSF Under 
way .. Social Service Fed-
eration Meeting Today . 
. . Claire Maxwell, Frosh 
President... Nurse Lucy 
Dade Here. The Jd man 
NEXT WEEK: Rev. Grif-
fith At Vespers . . . Movie 
Tuesday . . . Dr. Kinard 
At Wednesday Vespers . 
. . State Baptist Conven-
tion This Weekend . . . Set 
Hockey Practices .. . Pep 
Meet Sessions. 
OFFICIAL PUBLICATION OF WINTHROP COLLEGE 
VOLUME X X I ROCK HILL. SOOTH CAROLINA. NOVEMBER S. IMS NUMBER • 
20 Seniors 
Get Bids To 
'Who's Who' 
Selections Based Upon 
Character, Scholarship, 
Leadership, Usefulness 
Twenty seniors have been 
n a m e d t o r e p r e s e n t W i n t h r o p 
in " W h o ' s W h o i n A m e r i c a n 
C o l l e g e s a n d U n i v e r s i t i e s f o r 
1 9 4 3 - 4 4 " b y S e n i o r O r d e r , a c -
c o r d i n g t o a n a n n o u n c e m e n t 
f r o m D e a n K a t e G l e n n H a r -
d i n ' s o f f i c e t h i s w e e k . 
S tuden t s selected a r e Dorothy 
Bethea of Lat ta , president of t h e 
S tuden t Governmen t association; 
P inky Bethea of Lat ta , manag ing 
edi tor of T h e Johnson ian ; Louise 
Bir thr ight of Charleston, d ining 
room cha i rman ; Rosemary Bowers 
of Newberry , vice pres ident of the 
YWCA; J a n e Coker of Hartsvil le , 
vice president of the senior class; 
He len Ha i r of Spar t anburg , presi-
d e n t of t h e Baptist S tuden t U n -
ion; Dorothy Har t of Johns ton , co-
edi tor of The J o u r n a l ; Nancy Her -
be r t of Charleston, junior class 
secre tary of t h e YWCA; Ju l i e t 
Hincs of Hartsvil le , chief mar sh -
a l ; Sarah Wilson Keels of McCoU, 
editor of T h e Johnson ian ; 
Mary Mahon of Laurens , chief 
f r e shman counselor; Ruth McCall 
of Lat ta , president of tne Athlct ic 
associat son; Mary S tone Moseley 
of Bluefleld, W . Va.. president of 
t h e YWCA; Betty Sande r s of An-
derson, edi tor of T h e Ta t l e r ; Lou-
ise Summers of Columbia, vice 
pres ident of the Wesley Founda 
tion; Mary S t a r k Suggs of Ander 
son, t r easure r of t h e YWCA; Doris 
Theodore of Statesville, N. C., 
president of Book and Key; Alice 
T u r n e r of Holly Hill, president of 
t h e Sena te ; Bever ley T u r n e r of 
Greenvil le , co-editor of T h e Jour -
nal, and Mary Wood of Charleston, 
pres ident of t h e senior class. 
T h e selection of these seniors 
is based on qual i t ies of charac ter , 
scholarship, leadership in ex t ra 
cur r icu lar act ivi t ies and poten ' ia! 
usefu lness to business and society. 
"Who 's Who Among the S tudents 
in Amer ican Colleges a n d Univer -
si t ies" is published annua l ly 
through the cooperation of all Am-
erican universi t ies and colleges, 
and th is year ' s publication :s 
scheduled to come out t h e first of 
t h e year . 
Mid-Semester 
Graduates For 
f Senior Week' 
Seniors gradua t ing in December 
voted unanimous ly for senior 
week, e n d Mary Wood, senior class 
president , appoin ted a commit tee 
of Ave to work wi th he r in m a k -
ing plans. 
Acting on the commit tee a r e 
Nancy Herber t , Wilma Car t e r , 
A n n e Dudley a n d Evelyn Sloan. 
Nancy Gregor ie will b e in cha rge 
of caps and gowns. 
N o definite a r rangements have 
been m a d e for a n y activit ies pr ior 
to t h e graduat ion exercises on 
Sunday , December 20. As soon as 
p lans a r e formula ted by the com-
mi t tee they will b e announced . 
Mary urged t h e first semester 
g radua tes to m a k e a r r angemen t s 
to get call ing ca rds for invitat ions 
as soon as possible. 
Writers Club Sets 
Monday Deadl ine 
For Entry Tryouts 
All s tudents interested in sub-
mit t ing manuscr ip ts fo r Wri te rs 
c lub t ryouts mus t have en t r ies in 
by Monday, Bever ley Tu rne r , 
president , announced. 
Six new member s will be taken 
in as the total membersh ip is to 
be 12. Sophomores, juf t iors and 
seniors a re eligible. 
Manuscripts , which may be 
poems, essays, shor t stories a n d 
charac te r sketches, will b e criticiz-
ed construct ively by t h e member s 
of the- c lub a n d Dr. Dennis Mar-
tin, sponsor. 
State Baptist Convention 
On Campus Nov. 12-14; 
Delegates From 18 Colleges 
T a t l e r A s k s For 
Loan Of Snapshots 
Hand in your snapshots — 
p h r editor of The Tal ler , (or 
UH in the first w a r isau* of 
MM College annua l . 
T h k year Tho Tat ter Is urg-
pus shots or any p l c t u m rel-
at ive to campus life to tu rn 
thorn in fo r use in tho infor-
mal pages of the annua l . This 
call is made because of tho 
film shortage this year . All 
p ic tures will be re turned . 
The re will be no competi-
tion for priaes on 
Frosh Elect 
Claire Maxwell 
Class P rexy 
Aughtry, vice president; 
McCallum, secretary; 
Brockman, treasurer 
Claire Maxwel l of Florence, 
t empora ry cha i rman of t h e f r e sh -
m a n class, was elected class pres-
ident a t a meet ing Tuesday night 
in Johnson hal l . 
Other officers a r e Rhet ta Augh-
t ry of Columbia, vice pres ident ; 
Edith McCallum of Anderson, sec-
re ta ry ; Hilda Brockman of Spar -
tanburg , t reasurer . 
Ka the ryn <"Kacky"> Saunde r s 
of Mullins a n d Lucy Gilchrist of 
Darl ington were elected cheer-
leaders. Edna Mills of Prosper i ty 
was chosen pianist . 
Claire announced tha t w a r 
shor tages m a d e it impossible to 
have a class b lanke t m a d e imme-
diately bu t tha t al l steps were be-
ing taken to get one. T h e wolf is 
the class emblem. 
Following t h e class meeting, the 
new officers met to discuss plans 
for t h e pep meet . 
Broach, Marshall 
Featured Speakers; 
Fr iday Banquet 
Begins Program 
H o s t t o t h e S t a t e B a p t i s t 
c o n v e n t i o n , t h e W i n t h r o p B a p -
t i s t S t u d e n t U n i o n i s c o m p l e t -
i n g p l a n s f o r e n t e r t a i n i n g a 
S t a t e - w i d e g r o u p t h a t w i l l 
c o n v e n e h e r e n e x t w e e k e n d , 
N o v e m b e r 1 2 - 1 4 . 
In addi t ion to outs tanding 
speakers scheduled for the occa-
sion, approximate ly one hundred 
s tudents a n d s tudent leaders will 
have pa r t in the convent ion. Rep-
resentat ives are expected f rom 20 
colleges and hospitals. 
Dr. Claude U. Broach, Southern 
associate s tudent secretary, and 
Dr . J . W. ("Bill") Marshall , S t a t e 
s tudent secre tary of Virginia, a r e 
among t h e well known out-of-
s ta te speakers . 
Ta len t Parada 
Coming first on t h e convention 
program is a "Talent P a r a d e " 
banque t to be held a t the Firs t 
Baptist church of Rock Hill a t f ive 
o'clock Fr iday a f te rnoon . Each col-
lege delegation will be represented 
by a s tunt . T h e convent ion ends 
at neon on Sunday . 
Helen Hair , president of t h e 
Winthrop BSU and act ing hostess 
of the convention, is devotional 
cha i rman of t h e S ta te group. Ellis 
Bryan of F u r m a n is pres ident 
Campus 1943 World Student Service Fund 
Contribution Plans Begin This Week 
Heading WSSF Drive On This Campus 
Student heads act ing with Helen 
are Evelyn Sloan, s tudent center 
hostess; Mary Wood, Helen Lof t i s 
and Rita Watkins , publici ty; Caro-
line Coleman, Wilma Car t e r and 
Ruth Outz , campus tours ; S a r a h 
Mobley, in format ion; J e a n Reese, 
banquet t ickets; Gladys Bhimhal l , 
decorat ions; Kit Hale, banque t 
decorations; Ru th Epps, church 
office; a n d Mary Chester Stalling, 
checkroom. 
Among t h e colleges expected to 
send representa t ives a r e T h e Cit-
adel, Wofford , Converse, F u r m a n . 
Univers i ty of South Carol ina, Ers-
kine, Columbia college, Woman ' s 
college. Lander , Limestone, New-
ber ry , Nor th Greenvil le , Spa r t an -
burg J u n i o r college, Presbyter ian 
college. College of Charleston, Co-
ke r and Clemson. Delegates a r e 
expected f rom Roper hospital of 
Charleston and f rom the Bapt is t 
hospital of Columbia . 
Swanks Journey To Sumter 
For Weekend USO 'Jiving'; 
CTD Swingsters , Fill Ins 
By Charlot te Hanckel 
Swing was *solid and smoothe ' 
last weekend as t h e Swanks , Win-
throp ' s al l girl orchestra , plus a 
" th r e e -avia t ion-s tudent -addi t ion" 
f rom Fort Bancrof t swung down 
S u m t e r w a y to boost mora le a t 
S h a w Field a n d the local U S O 
club with the i r first engegement 
of this year ' s schedule 
The S w a n k s a r e mak ing ten ta -
t ive plans fo r m a n y equal e x c u r -
sions. They will play fo r t h e S ta te 
press convention tea dance to b e 
held on t h e campus , Sa tu rday a f -
ternoon. November 20, and expect 
to play for m a n y o the r a r m y 
camps , as well as S ta te colleges 
in t h e course of the year . 
Center of Attract ion 
Playing a r e tu rn engagement a t 
the field, a n d sponsored by t h e 
USO, t h e girls we re the center of 
a t t ract ion everywhere . They played 
fo r the Hal loween dance a t the 
USO Sa tu rday night and presented 
a one hour ' s p rogram of popular 
mus ic a t t h e post t hea t r e a t S h a w 
Field S u n d a y a f te rnoon . And f r o m 
the m a n y requests t hey received, 
t h e girls decided tha t "boogie" 
music was defini te ly " in " wi th the 
cadets . 
T h e S w a n k s got a tas te of " th i s 
(man's a r m y " a s well, fo r they 
bunked strictly G.I. style in the 
WAC's barracks . 
" A r m y chow cer ta inly is good," 
one exclaimed, a n d o thers rolled 
their eyes a n d loudly echoed ap-
proval . T h e only objection voiced 
was t h a t they were t rea ted as 
"sissies" among the ranks . 
Members of the S w a n k s include 
Jeue l Bannister , leader, Arne t t e 
Herber t , Mary Lib Avinger , Wil-
ma Car te r , Fann ie F a r n u m , Mar-
tha Thomason, Newell Fogle, J u l i a 
Johnson and Helen Cupp. Cadets 
w h o " teamed u p " for the occasion 
were Glenn French, Fred Ristane 
and Calvin Taylor . 
Yeer-Old Band 
The year-old organization m a d e 
its first appearance on the campus 
last October w h e n it ushered in 
Winthrop 's first Sa tu rday n ight in-
fo rmal dance. T h e exac t founder 
is still u n k n o w n , b u t credi t goes to 
Olga Yobs, J u a n i t a Ginn a n d Mary 
Sue Brit ton, al l of the class of '43, 
as well as to al l members of t h e 
Swar 'cs . 
As for t h e name, the process of 
'hashing a n d rehashing ' n a m e s 
went on fo r wesks . Everyth ing 
f rom " P a n k s " to "Swing" w a s 
tossed in; finally out c a m e the 
"Swanks" , a n a m e which fits ou r 
' swanky ' all-girl dance orchestra 
Co-chairmaning the World Student Service Fund are. left to right, - Seniors Louise 
Summers of Columbia and Jane Chamness of Kennettsville, who this week mapped out 
plans for a two-weeks publicity campaign for the fund to lie climaxed by a Winthrop con-
tribution. (Photo by "Smyly") 
Bowers Chairmans State Social Service 
Federation; Meeting Today In Columbia 
Hicklin Urges 
Girls To Sing 
f'Navy Blues9 
Note: Cha i rman Louise 
Hicklin of the uni form com-
mi t tee announces w h a t the 
well dressed campus f emme 
should w e a r and w h a t she 
mus t w e a r in order to be a 
patr iot ic Winthropian . The 
color scheme is to be as essen-
tial these days as tha t of the 
Air Corps. She discloses the 
following informat ion: 
1. Navy and whi t e sweaters 
a r e to be worn. When colored 
sweaters a r e used they m u s t 
be under a but toned jacket 
and the jacket is not to be re-
moved. They may not be worn 
under jumpers . 
2. Colored ra incoats a r e to 
' be worn only on ra iny days. 
3. All dresses and blouses 
mus t be solid navy o r solid 
whi te . Str ipes, dots a n d 
checks a r e out . 
4. No special permissions 
may be obtained fo r t h e wea r -
ing of colored top coats. Wind-
breaker s and na tu ra l colored 
raincoats may not be worn on 
occasions requi r ing full uni-
fo rm. 
N o more warn ing slips will 
be sent to those breaking the 
un i fo rm rules. Firs t offense 
will b e one week 's campus, 
beginning on the Tuesday a f -
t e r t h e offense a n d extending 
through the fol lowing Tues-
day, it w as stated. 
Caroline Coleman 
New Fire Chief 
Carol ine Coleman, senior f rom 
Anderson, was elected fire chief 
b y ballot voting Wednesday. 
Caroline, whi le a t Winthrop, has 
been president of 4-H Club '43, a 
m e m b e r of the College chorus a n d 
t h e Senate, f r e s h m a n counselor 
and on the sophomore " Y " coun-
cil. 
The Social Service Federat ion 
of South Carolina college s tudents 
is holding its first meeting today 
in the Capitol bui lding in Colum-
bia to discuss "Educat ional Oppor-
tuni t ies" and "Youth ' s Place in 
the Post -War World". Rosemary 
Bowers, S ta te cha i rman of the 
Federat ion, and 16 Winthropians 
a r e represent ing the College. 
T h e convention opened this 
morn ing with delegates f rom six 
colleges hea r ing Dr. R. C. Gr ie r , 
president of Ersk ine College, Due 
West, discuss "Be t te r Educational 
Opportuni t ies" . Sectional confer -
ences and seminars followed the 
morning 's address , in which the 
lead idea of education was devel-
oped. 
Cl imaxing t h e day 's conference 
will be a luncheon a t Harvey 's 
cafeter ia fea tu r ing Dr. Brewton 
Bar ry of t h e Universi ty of Missou-
ri as guest speaker , w h o will dis-
cuss "Youth 's Place in the Post-
w a r World" . A business session 
will conclude ine day ' s events. 
Among Winthropians represent-
ing the Sociology c lub a r e Ki t ty 
Si tgreaves, Ru th McCall, Chur -
chill Carroll , Evelyn Maclntyre , 
Miriam Groat , Betty Hines, Ca-
mille Cleveland, Ka te Car ru th , 
Betty Sligh, Nina Carson, Tillie 
Brice, Alice Allen, Rosemary Bow-
ers , Miss Annabel le Bender , Dr. 
Dorothy Jones a n d Dr. Eugene P. 
Link. 
Students And 
F a c u l t y On 
C o m m i t t e e 
Four facul ty member s a n d 
1 th ree s tudents 
this week to s e t v e on the Faculty-
| S tuden t commit tee on s tudent a f -
fairs for the r emainder of the 
year , according fo Alice Turner , 
president of t h e Senate . 
As t h e resul t of a n amendmen t 
to t h e Constitution proposed by 
the Senate, such a commit tee will 
replace the fo rmer faculty com-
mit tee and will act on s tudent a f -
fairs. Faculty members include 
Dean Ka te Glenn Hardin , chair-
man , who will vote in case of a 
tie. Miss Iva Gibson, Miss Margar -
e t Dukes and Miss Ru th Cornwell . 
S tudents a r e Dorothy Bethea. 
president of the s tudent govern-
ment , Alice Tu rne r , president of 
t h e Senate, and J e a n n e Marshall , 
s tudent representa t ive . 
T h e names of eight faculty 
member s were submit ted to the 
act ing President following the Sen-
a t e meeting last Thr.rsday. Ac-
cording to Dr. Mowat G. Fraser . 
five w h o were suggested now have 
ex t ra -cur r icu la r or heavy com-
mit tee responsibilities. 
Summers, 
Chamness 
Are Heads 
$1,000 Goal Is Set 
To Climax Two-week 
Publicity Campaign 
Jane Chamness and Louise 
Summers, co-chairmen of the 
World Student Service Fund, 
have set tentative plans for 
ihe campaign on the Winthrop 
campus. 
After a publicity campaign last-
ng approximate ly two weeks, s tu-
•ients, faculty member s and o thers 
of the Winthrop communi ty will 
be given the oppor tuni ty to con-
t r ibute to the fund . Winthrop 's 
goal is set a t $1,000 th is year . 
The world S tudent Service Fund , 
an internat ional , non-sectar ian a n d 
non-political organizat ion, provides 
direct relief for s tudents a n d pro-
lessors who a r e vict ims of w a r 
and aids s tudent prisoners of war . 
It builds for the f u t u r e through 
relief, education and reconstruc-
tion. 
Winthrop, a pace sett ing college, 
was one of the 33 colleges tha t con-
tr ibuted the largest amoun t to t h e 
fund last year . The contr ibut ion 
was $1,042.26. 
With s tudent approval , dessert 
..ill be e . imin.ued one day a week 
>ur several weeks This would give 
$30 per meal to tne fund . 
A letter will be given to each 
s tudent soon expa in ing jus t wha t 
WSSF is. and just w h a t pa r t she 
•iiul Winthrop can play in helping 
the fund . A movie shor t will be 
shown one Sa tu rday night, a n d 
pamphle ts will also be d is t r ibuted 
to s tudents . 
J a n e and Lou a r e p lann ing to 
n a m e a commit tee of s tudent lead-
ers to work wi th them a n d with 
were announced j t h p s t u { | c n t body. Also they a r c 
" " asking several facul ty mmeber s to 
work with Miss Elizabeth St inson, 
"Y" secretary. Dr. Mowat G.Fraser 
and the faculty. 
Of t h e money cont r ibuted to this 
fund, 22.6 per cent goes to Chinese 
s tudents dispossessed f rom their 
universi t ies; 27.6 per cent goes to 
American and European s tudent 
prisoners, evacuees a n d internees 
in the United S ta tes and Canada. 
The remaining 16.5 per cent goes 
to the WSSF for its educat ional 
program and operat ing expenses. 
Reverend Griffith 
Speaks At Vespers 
T h e Rev. R. C. Griffith, pas tor of 
t h e G a f f n e y Methodist church, will 
speak a t vespers Sunday n ight a t 
6:45 in Johnson hall. 
The Reverend Grifi i i th, popular 
with Methodist young people, act-
ed as host of the Methodist S ta te 
convention last spr ing. 
Visiting Nurse Gives Inside Story Of Life 
rAfter Hours9 For Cadet f.Ladies In White9 
By Mar ian Funde rburk 
T h e "ladies-in wh i t e " of the 
United S ta tes Cadet Nurse Corps 
lead a n "a f t e r -hours" life in t r ue 
universi ty manne r , according to 
Miss .Lucy Sandal l Dade, repre-
senta t ive of t h e National Nurs ing 
council for War Service a n d the 
Cadet Nurse corps. 
Miss Dade was on t h e campus 
Wednesday and Thur sday ta lking 
wi th s tudents interested in nurs ing 
as a profession. Her visit is p a r t 
of a na t ion-wide endeavor to re-
cruit 65,000 s tuden t nurses th is 
y e a r fo r wa r t ime replacements a n d 
acu te needs of the Army, Navy, and 
civil ian heal th agencies. 
No Mili tary Restr ic t ion! 
"Cadets a r e .not unde r mil i tary 
restrictions", said Miss Dade. ' They 
a r e a pa r t of t h e univers i ty they 
a t tend , and par t ic ipate in ex t ra -
cur r i cu la r activit ies a n d may even 
jo in sororit ies. Cadets may mar ry 
whi le s tudents . 
Recruits in t h e Corps receive 
f rom t h e government f r ee tuition, 
f r e e main tenance , a t t rac t ive gray 
a n d scar le t street un i fo rms and a 
month ly s t ipend dur ing their peri-
od of t ra ining in accredited civil-
ian nurs ing school*. In re turn , 
they promise to remain "act ive in 
essential mil i tary and civil ian 
nurs ing for the dura t ion ." 
Special Uniform Times 
Pointing out tha t t h e un i fo rms 
a r e required only a t t imes. Miss 
•Dade said that they a r e " to let 
people know tha t the wearers a r e 
render ing a nat ional w a r service." 
A f t e r the i r t ra ining, cadets do not 
have to en te r mil i tary nurs ing 
bu t may go back to their "home-
town hospitals, if they wish ." 
Miss Dade advises m a j o r science 
courses for all potential cadets, as 
well as a good background in l ib-
era l art«. 
P M * » T H E J O H M I O K 1 A H F r i d a y , N o v e m b e r 9, I M S 
Ours To Plan For, Ours To Settle 
Winthropian representatives to the 
leadership conference sponsored by the 
Congress for Democracy in South Caro-
line held in Columbia this week found 
this organization a needed one in these 
times we are living in and an organiza-
tion providing much food for thought. 
The Congress for Democracy's theme 
being on "Implementing the Four Free-
doms in the Post War World", there 
were issues brought out that each of us 
need to face, to face now and to plan for 
now, if we are to have the peace we 
want after the victory. 
The purpose of the Congress for De-
mocracy as presented in general objec-
tives is to bring about unity of our peo-
ple in support of the National and Home 
Defense program, to unite our people 
in a concerted effort to strengthen de-
mocracy wherever it may be function-
ing unsatisfactorily, to improve econo-
mic conditions in this State by increas-
ing the State's income, to develop a 
greater spirit of self reliance and initia-
tive, and to create a permanent pro-
gram for the development and guidance 
of democracy in South Carolina. This 
week's session tossed about ideas both 
general and specific on the post war 
world plans for the nation, South and 
State, all of which we need to be vital-
ly interested in today. 
Of interesting note was the fact that 
high school student representatives 
from over the State are on their toes 
when it comes to understanding and in-
terpreting the four freedoms. Hearing 
their panel on these freedoms and the 
part they play in our post war world, 
college students surely would be chal-
lenged to develop an equal understand-
ing of plans for the period following 
the peace. High school youth pointed 
sharply to the fact that many restric-
tions lead to creating freedom for oth-
ers, a fact which we may bring home 
to our everyday life as well as apply to 
post war planning. 
Many of us are finishing in December 
and an even larger number in June. 
Soon we should become even more in-
terested in our State legislation, the 
fact that we are citizens of South Caro-
lina becoming a more conscious one as 
we make our first trips to the polls. We 
will become more interested in plans of 
our State prepaidJness for peace com-
mission. Those plans at present as giv-
en by Executive Secretary R. O. Tuten 
will include three activities—economic, 
taxation and government. The aims 
which are to insure a profitable and 
wholesome future for our State are to 
plan a peace-time economy for the State 
with the view of providing employment 
for returning soldiers and war workers; 
to study the State government and 
make it efficient and economical; to 
study the tax system of the State and to 
suggest a tax program that will permit 
a just and adequate tax. What are our 
ideas about such legislation that will 
affect our lives very shortly? If we are 
not in the thick thinking and helping 
make the plans whether directly or in-
directly, they will be made for us. and 
thus we will live by them. 
National problems too are ours. 
Weekly we are told that the race prob-
lem is definitely one of our day. We 
need to be reading and thinking through 
a progressive solution. Suggesting that 
our citizens adopt one plan and stick 
by it until we see the solving through. 
Maxie C. Collins brought out in the con-
ference the need for first equalizing ra-
cial opportunity, equalizing justice at 
law. and maintaining separate institu-
tions, these being only a few of the ba-
sic steps needing attention of we the 
college students as well as the older 
citizens. 
Yes, the problems before us are many, 
and these are just a few of the ones pre-
sented in conferencs this week. Those 
of us who are thinking and developing 
an understanding of them need to do 
more of it, and those of us who are un-
aware of current problems .have much 
to do in the way of informing ourselves 
through reading and making contacts 
with intelligent and alert people. 
Always ringing in our ears are those 
words "They're yonr problems to be 
settled by you in your day." An attempt 
to settle them will be made in our day. 
Are we preparing to see that the settle-
ments are the ones that are right for 
the people, state and nation? 
What We Live By: 
T h e J o h n s o n i a n w a n t 
l i on fox a c c u r a c y , t h o r o u g h n e s s 
i n c o v e r i n g t h e W i n t h r o p co l l ege c a m p u s . Y o u 
w i l l d o u s a f a v o r if y o u ca l l o u r » * H i t i n » 
t o a n y f a i l u r e i n m e a s u r i n g u p t o a n y of t h e s e 
f u n d a m e n t a l s of faood D*VS p a p a r i n g . 
A Forum For Dissemination of Campus Opinion 
cIhe Campus T o w n Hall 
Conducted by DOT HART 
Give Your Thoughts A Break 
Where are all the followers of Shake-
speare who once graced our campus? 
It seems unlikely that they would have 
gone the way of all graduates and no 
others would have arisen to carry on the 
torch. Surely there must be more un-
discovered talent among our classmates. 
In short, we're saying that there 
seems to be a famine of creative writ-
ing on this campus. It cannot be said 
that this is due to lack of ability. Genius 
is formless and cannot be recognized 
until it is put in a recognizable state. 
There are several organizations on the 
campus that are anxious to judge the 
tracks of your pen on paper. All that 
they demand of you is a genuine love of 
creative writing and a willingness to 
give yourself the time to do it. 
There may be several reasons for this 
dearth of writing. Perhaps the days 
and days that make out lives are rush-
ing by too fast for inspiration and sub-
ordinate desires. Yet in the rush and 
rumble there is still occasion for 
thought — much of it. Although those 
may be happier who do not think, a 
thoughtless universe would surely be 
undesirable. Writing is one way to 
show the world you're thinking, and 
the world needs to know that. 
Many of us admit that we like to 
write, but we say that we don't have 
time. It is true that in the speeded up 
program that most of us are experien-
cing, much of the time that would other-
wise be given to extracurricular activi-
ties is spent in the classroom. Perhaps, 
too, students are more earnest in their 
desire for knowledge when knowledge 
seems more vital to them than ever be-
fore. But still we insist that there 
must be time for doing the things that 
mean something to us and others. 
Then if there's a certain twist to your 
mind that permits an appreciation of 
and a feeling for writing poetry, let 
the Pierians see your efforts. Or if prose 
is your specialty. Writers Club and The 
Journal staff want to know it. Let's 
give our thoughts a break and write 
them down. I.A. 
Gadua//y 
B y S A R A H K E E L S 
Believing that there 
is mutual agreement 
among our 1,500 about 
the excellence of Mr. 
Brailowsky's perfor-
mance Friday night, 
there comes to our 
minds something wfe 
have always held a-
bout Winthropians — 
given a performer who 
truly merits apprecia-
tion, the reception of the artist or per-
former is on an equally high level—but 
given a performance that is an insult to 
our level of appreciation as was the show 
on a previous night, no wonder we ob-
ject and it is apparent. Our level of ap-
preciation is high, and it's climbing. To 
the Artist Course committee who chose 
Mr. Brailowsky, we'd send our appreci-
ation for securing such a fine artist. 
°***" Perhaps you, too. 
Are Coming have been seated at a 
dining room t a b l e 
where salad plates are replacing the 
regular dinner size for the present. Be-
hind the scenes we find that because of 
a loss of experienced kitchen helpers, 
the breakage of china this year has been 
much heavier than usual, but this is on-
ly where the problem begins—we found, 
too, that our Winthrop china pattern 
cannot be replaced for the duration. 
No shortage of materials for china is 
experienced now, for kalin is plentiful, 
but where the shortage does come in 
handicapping the buyer is the curtail-
ed supply of coloring made for design 
and the limited number of workmen. 
Learning that it takes 12 months to 
get an ordinary decorated pattern 
through, administrators at the point of 
desperation have ordered 200 dozen 
white plates to arrive immediately, ac-
cording to an invoice received early this 
week. It shouldn't be long now before 
we have the dinner size again. 
Coumpjjuoum'thji Co/mpuA . . . . with Alice T i 
W e f e a r t h i s w e e k ' s c o l u m n r e s e m b l e s t h a t 
m u c h t a l k e d a b o u t a l p h a b e t s o u p w h i c h c o n -
t a ins e v e r y t h i n g s f r o m A t o Z . C a m p u s i n ' is 
lots of f u n a l t h o u g h o f t e n i t a d d s a f e w m o r e 
g r a y h a i r s w h e n s p a r e fillers c o m e so f e w a n d 
f a r b e t w e e n . P l e n t y i n t e r e s t i n g t h i n g s h a p p e n 
b u t o w n e r s of such e x p e r i e n c e s s e e m t o a v o i d 
t h e p ress a n d e x c e s s p u b l i c i t y . A n y h o w , 
c lasses a r e s t i l l m e e t i n g , p a r a l l e l is o v e r d u e , 
a n d m i d - t e r m s a r e m a k i n g t h e i r e x i t . W e 
m e n t i o n b l u e s l i p s n o w ' c a u s e w e l i k e t o 
t a l k a b o u t t h e p l e a s a n t t h i n g s in l i f e . 
F r o m l a s t y e a r ' s g ra t i s w h o t o o k t o t h a t 
j o u r n a l i s t i c r o a d w e h e a r v a r i o u s e x p e r i e n c e s 
r e l a t i n g t o t h e e x c i t i n g l i f e l e d b y w o m e n 
r e p o r t e r s . T h e p r e s s w o r l d l e a d s t o m a n y 
u n e x p e c t e d t h i n g s a n d t o g e t h e r w i t h f a t e , 
l u c k a n d B e t t y W a n n a m a k e r w e h e a r t h e 
l a t e s t n e w s . I t s e e m s t h a t B e t t y ' s b e a t o n 
t h e C h a r l o t t e N e w s i n c l u d e d c o v e r i n g p u b -
l i c i t y f o r t h e L i t t l e T h e a t r e i n t h a t c i ty . W h i l e 
t a l k i n g t o t h e d i r e c t o r one d a y h e r c a r e e r 
w a s a l t e r e d a b i t to i n c l u d e a p r o m i n e n t p a r t 
i n t h e l a t e s t p r o d u c t i o n , " C r y H a v o c " . T h i s 
S o u t h C a r o l i n i a n pos se s sed j u s t t h e S o u t h e r n 
d r a w l n e e d e d t o p o r t r a y o n e of t h e c h a r a c t e r s 
i n t h e s t o r y of t e n n u r s e s on B a t a a n . Yes , 
t h e p r e s s s e r v e s passes f o r m a n y t h i n g s b e -
s i d e s f o o t b a l l g a m e s , b o w l i n g a l l e y s a n d 
s h o w s t h e s e d a y s . 
If y o « > » s e e n t h r e e p e c u l i a r l o o k i n g 
s e n i o r s r o o m i n g a r o u n d t h e c a m p u s . . . 
« M w i t h a b l e a r y > « y e d B l o o d h o u n d t i ed 
toad yw minis sad stag far r— • • Yeo're 
no t c r a s y , h o n e s t . T h e s e p o o r s tooges 
a r e j u s t b e i n g i n i t i a l e d i n t o S e n i o r O r d e r . 
I t ' s s o m e l i f e , t h e y say . 
e • • e 
D R I F T W O O D 
F r o m t h i n g s p i cked u p f r o m h e r e a n d t h e r e 
w e o f f e r : T h e office g i r l s a r e b e g i n n i n g a f u n d 
in S e n i o r h a l l t o i n s t a l l a b u 2 z e r in B a r b a r a 
W a l k e r ' s r o o m s i n c e t h r e e l ong d i s t a n c e ca l l s 
a d a y cause a f e w t o o m a n y ,«teps . . . . W h a t 
w i l l I d o ! I j u s t d o n ' t w a n t to g o t o C h a r l o t t e 
a n d I ' v e a l r e a d y g o t t e n m y p e r m i s s i o n f r o m 
D e a n H a r d i n . . . I t d o e s n ' t r e a l l y m a k e a n y 
d i f f e r e n c e , b u t y o u n e v e r c a n te l l w h a t wi l l 
m a k e a d i f f e r e n c e a r o u n d h e r e . . . T e l l m e 
w h a t n a v y b l u e w o n ' t c a t c h — b e s i d e s m e n . . . 
I c a l l ed m y D a d t o n i g h t a n d h e g a v e m e a 
p e p t a lk on s t u d y i n g f o r m i d - t e r m s d u r i n g 
t h e first t h r e e m i n u t e s a n d I g a v e h i m o n e o n 
b l u e s l ips t h e Ja s t t h r e e . . . I e x p e c t e d h i m 
t o be h e a v e n on w h e e l s a n d j u s t c o m e r o l l i n g 
in . . . E d u c a t i o n is t h e o n l y s e t u p w h e r e y o u 
l ay y o u r m o n e y o n t h e c o u n t e r a n d w a l k o u t 
b o a s t i n g w h e n y o u ' v e b e e n c h e a t e d . . . . • • • • 
A S S E T T O C O L L E G I A N S 
T h a t n e w d i r e c t o r y w h i c h c a m e o u t t h i s 
w e e k h a s r e a l l y m a d e a d i f f e r e n c e i n s h o e 
l e a t h e r . . . Mr . K e l l y h a s a g a i n b e c o m e t h e 
o o p u l a r o n e b y d i s t r i b u t i n g t h e g r e e n - b a c k e d 
" W h o ' s W h o " so t h a t y o u k n o w w h e r e w h o 
is, w h e r e s h e ' s f r o m a n d w h a t c lass s h e ' s in . 
I t ' s a l i t t l e d i f f e r e n t t h i s y e a r s i n c e F o r t B a n -
c r o f t p e r s o n n e l is l i s ted , a n d n o w f o r a c o m -
p le t e c a m p u s c o v e r a g e o u r t h a n k s a g a i n g o 
to R e g i s t r a r K e l l y a n d h i s s t a f f . • • • • 
" T H I S Y O U N G E R G E N E R A T I O N " * 
" M y G r a n d a d , v i e w i n g e a r t h ' s w o r n cogs. 
S a i d t h i n g s w e r e g o i n g t o t h e dogs : 
H i s g r a n d a d i n h i s h o u s e of logs. 
S a i d t h i n g s w e r e g o i n g t o t h e d o g s ; 
His g r a n d a d In t h e F l e m i s h bogs . 
S a i d t h i n g s w e r e g o i n g t o t h e d o g s : 
His g r a n d a d i n h i s o ld s k i s togs . 
S a i d t h i n g s w e r e g o i n g t o t h e dogs ; 
T h e r e ' s o n e t h i n g t h a t Z h a v e to s t a t e — 
T h i s W e e k 
From the President of the 
Student Government Association 
W i t h t h e firm bel ief t h a t a t h i n g s h o u l d b e 
r ecogn ized w h e n i t h a s b e e n a c c o m p l i s h e d , 
i t is g o o d t o c o m m e n t on t h e b e h a v i o r of W i n -
t h r o p s t u d e n t s a t t h e l as t A r t i s t C o u r s e . 
H a r d l y o n e l e f t a t i n t e r m i s s i o n , a n d f o r 
us, t h a t is a d e f i n i t e s t e p u p w a r d in t h e 
d i r ec t ion of b e c o m i n g w o m e n w h o k n o w 
h o w t o ac t w i t h b r e e d i n g a n d po i se i n 
• n y s i t ua t i on . U n d o u b t e d l y , t h e f a c t t h a t 
Mr . B r a i l o w s k y p e r f o r m e d b r i l l i a n t l y h a d 
a g r e a t d e a l t o d o w i t h o u r b e h a v i o r i n 
t h a t r e s p e c t ; b u t n o t a b l e a l so w a s t h e 
c o n s i d e r a b l y d i m i n i s h e d n o i s e of w h i s p e r s 
a n d p a p e r r a t t l i n g , t h e c o m p l e t e s i l ence 
uses i n h i s p l a y i n g 
I t w o u l d n o t b e i m p o s s i b l e f o r a n y o n e to 
r e a l i z e m o r e k e e n l y t h a n w e t h a t w e a r e n o t 
o f t e n p r i v i l e g e d t o h e a r g r e a t a r t i s t s a n d 
s p e a k e r s ; t h e loss is o u r s in t h a t w e d o no t 
l i v e in a s ec t i on of t h e c o u n t r y w h e r e s o u r c e s 
of e n t e r t a i n m e n t a n d c u l t u r e a r e o u r s b y t h e 
s i m p l e p u r c h a s e of a t i c k e t of a d m i s s i o n . W e 
a r e a l l t h e m o r e f o r t u n a t e , t h e n , t h a t w e h a v e 
access t o t h e s e p r o g r a m s a s o f t e n a s w e d o ; 
a n d it is t o o u r d e f i n i t e c r e d i t w h e n w e a c t 
i n a m a n n e r w h i c h c a n c o n v e y b e t t e r t h a n 
w o r d s e v e r c a n o u r a p p r e c i a t i o n a n d g r a t i -
t u d e . 
A d m o n i s h m e n t t h a t w e a r e " o n s h o w b e -
f o r e t h e p u b l i c " s h o u l d n o t b e t h e m o t i v e f o r 
o u r good b e h a v i o r ; w e a r e a l w a y s f o r m i n g 
o t h e r o p i n i o n s of u s . W e s h o u l d b e a p p r e c i a -
t i v e a n d o p e n - m i n d e d , s i m p l y b e c a u s e i t is t o 
o u r o w n a d v a n t a g e i n o b t a i n i n g a f u l l e r , 
r i c h e r l i fe , t o w a n t t o k n o w a n d r e c e i v e f r o m 
g r e a t m i n d s w h a t t h e i r t r a i n i n g a n d s t u d y 
h a v e t o o f f e r u s . — B . T . 
Port War Alliances 
F o r t h e p a s t t w o w e e k s , t h e a t t e n t i o n of 
t h e w o r l d h a s b e e n c e n t e r e d o n a c o n f e r e n c e , 
t h e i m p o r t a n c e of w h i c h w e c a n n o t o v e r - e s t i -
m a t e . W e h a v e b e e n a w a r e of t h e i m p o r t of 
t h i s m e e t i n g , b u t e v e n s o w e c a n n o t f u l l y r e a -
lize i t s f a r - r e a c h i n g e f f ec t s . W e s p e a k , of 
c o u r s e , of t h e M o s c o w c o n f e r e n c e , w h e r e 
r ea l l y f o r t h e first t i m e , o n e of t h e m o s t p o t e n t 
a l l i e s of t h e w a r is b e i n g g i v e n h e r d u e r e -
cogn i t i on . 
N o o n e c a n d e n y t h e i m p o r t a n c e of R u s s i a 
in s t a v i n g off t h e z e n i t h s t r e n g t h of t h e G e r -
m a n m i l i t a r y j u g g e r n a u t a n d t h e n e c e s s i t y of 
a u n i t e d s u p r e m e p u s h t o w a r d v i c t o r y n o w . 
B u t o u r a t t e n t i o n is g o i n g b e y o n d v i c t o r y t o 
t h e e s t a b l i s h m e n t of a s o u n d a n d s e c u r e p e a c e . 
Q u e s t i o n s h a v e a r i s e n in t h e m i n d s of m a n y 
ns t o h o w f a r t h i s p r e s e n t a l l i a n c e w i l l g o 
w h e n t h e c r i s i s of w a r is o v e r a n d t h e less-
s p e c t a c u l a r c r i s e s of p e a c e a r i s e . Is o u r a l -
l i ance w i t h R u s s i a a p o s i t i v e o r a n e g a t i v e o n e , 
a r e w e fighting t o g e t h e r f o r s o m e t h i n g o r 
m e r e l y a g a i n s t a c o m m o n e n e m y ? W e h o p e 
f o r t h e f o r m e r , b u t t h e r e is n o p l a c e in s o u n d 
p o s t w a r p l a n n i n g f o r m e r e w i s h f u l t h i n k i n g . 
W e m u s t a n t i c i p a t e t h e s e p r o b l e m s , r e c o g -
n i z e t h e m a n d p l a n to o v e r c o m e t h e m . 
T h i s w o o k C a m p u s T o w n H a l l h a s t a k -
e n t h i s q u e s t i o n w i t h t w o - f o l d p u r p o s e 
of no t on ly finding o u t w h a t s t u d e n t op in -
ion o n t h e m a t t e r is. b u t a l s o of b r i n g i n g 
t h e q u e s t i o n u p i n t h e m i n d s of t h o s e 
w h o h a v e n o t c o n s i d e r e d i t . T h e q u e s t i o n 
w e p h r e e s d t h u s : " D o y o u t h i n k t h a t 
t h e p r e e e a t a l l i a n c e b e t w e e n t h e c a p i t a l -
is t ic -
• c a r r i e d c 
W e w e r e n e t so m u c h 
i n t e r e s t e d in a m e r e y e s o r n o a n s w e r 
b u t i n t h e c o m m e n t s m a d e on t h e q u e s -
t i o n . 
Opinion Has It 
O p i n i o n a s t o t h e poss ib i l i t y of s u c h a p r o -
g r a m w a s d i v i d e d on t h e c a m p u s a s i t is 
e v e r y w h e r e . R e t u r n s f r o m t h e pol l s h o w 
t h a t 41 t h i n k i t c a n , a s o p p o s e d to 31 w h o 
f e a r t h e b r e a k i n g d o w n of t h e a l l i a n c e , w h i l e 
2 d id n o t a n s w e r d e f i n i t e l y y e s o r no . 
R i t a W a t k i n s e x p r e s s e s t h e h o p e of m o s t . 
" I t c a n a n d m u s t b e if t h e p e a c e w i l l b e l as t -
i n g a n d w o r l d w i d e , " s h e s a y s . 
A n s w e r i n g " N o " t o t h e q u e s t i o n , K a t h a r i n e 
B l a n d c o m m e n t s : " R u s s i a is p o w e r f u l e n o u g h 
a n d w e l l e n o u g h s i t u a t e d i n E u r o p e t o d e 
m a n d w h a t s h e w a n t s a t t h e p e a c e t a b l e . " 
T h e c o m m e n t w h i c h s e e m e d t o u s t h e m o s t 
c o n s t r u c t i v e w a s t h a t of L y d i a C h a n d l e r . S h e 
p o i n t e d o u t , " Y e s , I t h i n k t h e y c a n b e c a r r i e d 
o v e r i n t o a p e a c e - t i m e • a l l i a n c e , b u t i t w i l l 
t a k e t a c t f u l , b r o a d m l n d e d a n d i n g e n i o u s p l a n -
n i n g by t h e h e a d s of t h e d e m o c r a c i e s a n d 
R u s s i a . " 
M a r g a r e t Bol t r e c o g n i z e s a g r e a t p i t f a l l 
w h i c h w e m u s t b e w a r n e d a g a i n s t . " T h e y 
c o u l d , b u t d u r i n g p e a c e t i m e , p e o p l e a r e a p t 
t o b e c o m e se l f i sh a n d n a t i o n a l i s t i c , " s h e c i m -
m e n t s . 
S e e i n g t h e s i t u a t i o n w i t h h o p e . W i s e Sp ig -
n e r s ays , " Y e s , b e c a u s e i t w i l l b e a d v i s a b l e 
f o r us , in o r d e r to p r e s e r v e t h e p e a c e . A l s o 
it s e e m s t o m e t h a t t h e Al l i e s a n d c o m m u n i s t 
Russ ia a r e m e e t i n g on a c o m m o n g r o u n d of 
soc ia l i sm w h i c h wi l l b r i n g t h e m c loser t o -
g e t h e r . " 
Nel l I r b y sees a n o t h e r l i ke ly a r m i s t i c e p i t -
fa l l . " N e i t h e r w i l l w i s h t o s u b m i t t o t h e 
o t h e r ' s l e a d e r s h i p . " 
T h e s e c o m m e n t s a n d t h e m a n y o t h e r s r e -
c e i v e d , e m p h a s i z e t h e m a n y a n g l e s t o b e c o n -
s i d e r e d in t h e p r o b l e m . T h e r e c o g n i t i o n o r 
t h e s e a n d p l a n n i n g in t h e l i gh t of t h i s , s e e m s 
a s o u n d a n d v i t a l s t e p in a s t a b l e p e a c e . 
Outside These Gates 
A Column of Light Comment on Books, Music, Art and Things 
B y T O N I J O N E S 
11 u And recently a por-
Criek#,? tion polled of our stu-
dent body made it 
very clear that our fellow students have 
no admiration for us when we insist up-
on a gay sweater with our navy or an 
out of uniform outfit when weekending 
on the campus. There's a gleam of ap-
proval too in a buddy's eye when we do 
something neat and attractive with that 
navy and white. We stand for good 
sportsmanship when it comes to sports 
—what about the game of keeping at-
tractive in navy and white; is it crick-
et to don gay colors with it? 
B L U R P - - • 
T h e m a d d o g w h i c h is s u p p o s e d t o h a v e 
v i s i t ed t h e c a m p u s las t S u n d a y w a s n ' t ha l f 
as m a d as w e w e r e w h e n w e w e r e t r y i n g t o 
ge t t h e l a s t ha l f of t h e P r u d e n t i a l F a m i l y 
H o u r , a n d go t i n s t e a d " D e a r J o h n " — L e t t e r 
164. J o h n i s s u r e o n e f a i r - h a i r e d b o y w h o ' l l 
n e v e r w o r r y a b o u t s u n s h i n e s t r e a m i n g t h r o u g h 
h i s Pos t Office b o x ; b u t f o r P e t e ' s s a k e , w h o 
is h e ? F a i t h w r i t e s t h e l e t t e r s , a n d t a l k s 
a b o u t Ni les , h e r h u s b a n d , so f r o m w h e r e w e 
s i t , t h a t l e aves J o h n p r e t t y m u c h o n t h e 
t h i r d p o i n t of t h e t r i a n g l e . 
Of c o u r s o s h e w r i t e s f r o m t h e d e p t h s 
of d a r k j u n g l e s i n w h i c h s h e is h o p e -
less ly a n d l o u d - w a i l i a g l y los t ; s h e s p e a k s 
f r o m t h e b o t o m l e s s c a v e r n , a n d D e a d - E n d 
G a p ; a n d s h e s c r a t c h e s o u t n o t e s w h i l e 
h a n g i n g b y t h e h a i r f r o m t h e e d g e of 
t h e cl iff , b u t w e w o n d e r if t h e y ' e d caU 
u s c y n i c a l if w e a s k e d j u s t w h i c h c o r n e r 
d r u g s t o r e s h e r u n s t o foe s t a t i o n e r y a n d 
ink . a n d w h e r e s h e m a i l s h e r l e t t e r s ? 
I N A P P R E C I A T I O N 
W i n t h r o p w i l l g o a long w a y b e f o r e w e 
g e t a n o t h e r a r t i s t c o u r s e l i k e t h e l as t one . M r . 
B r a i l o w s k y p l a y e d a s t h o u g h i t w e r e t h e 
n a t u r a l , a n d i n d e e d , t h e o n l y t h i n g f o r h i m 
to d o . W e go t t h e f e e l i n g t h a t t h e m a n a n d 
t h e p i a n o b e c a m e o n e b l e n d e d f o r c e f o r t h e 
so le p u r p o s e of i n t e r p r e t i n g t h e m u s i c t o t h e 
l i s t ene r s ; a n d t h e i r r e a c t i o n s , g o o d o r b a d , 
w e r e i m p o r t a n t , b u t s e c o n d a r y t o t h e m u s i c 
i tself . H e w a s t h e d e e p e s t , a n d m o s t s i n c e r e 
a r t i s t w e ' v e h a d ye t , a n d t h e p e r f o r m a n c e 
w a s a n e x p e r i e n c e m o s t of u s wi l l l i k e to r e -
m e m b e r . 
• • • e 
W E ' V E N O T I C E D T H A T f o r s o m e r e a s o n , 
t h e l as t f e w d a y s h a v e h a d a t o u c h of C h r s i t -
m a s i n t h e m . M a y b e i t ' s t h e e x a m s , l u r k -
i n g j u s t a r o u n d t h e m i d - t e r m c o r n e r ; o r m a y -
be i t ' s Mis s D a c u s ' s g a r d e n w i t h i t s b r i g h t 
p a t c h e s of r e d a n d g r e e n . A n d t h e n m a y b e 
i t ' s t h e w a y t h e s k y h a s of l ook ing l i k e a 
b e a u t i f u l C h r i s t m a s c a r d w h e n y o u s e e i t 
d o w n t h e r o a d b e t w e e n t h e m u s i c c o n s e r v a -
t o r y a n d T h u r m o n d h a l l — d a r k a n d ve lve t . 
w i t h a n e w m o o n a n d o n e s t a r . 
Wi th a p o l o g i e s — S u n s e t a n d e v e n i n g s t a r , 
a n d o n e m i d - t e r m f o r m e . 
I S I T C A T C H I N G ? 
T h e b e s t t h i n g w e ' v e r e a d in a l o n g 
t i m e , b a r none , a n d t h a t m e a n s D o r o t h y 
P a r k e r a n d O g d e n N a s h , is a l i t t l e *»«i"g 
b y e . e . c u m m i n g s e n t i t l e d " I n M e n t o r i -
, m " . W e ' d l ike t o p e r s o n a l l y d e d i c a t e 
i t t o a i l t h e a n n o u n c e r i w h o c o n t i n u a l l y 
s h o c k o u r e s t h e t i c s e n s e s w i t h t h e i r " B i n -
so W h i t e s . ' a n d t h e i r e t e r n a l ' X . S . . . . 
M.F.T.S" . I t ' s j u s t t w o l ines , a n d i t goes . 
I n M e m o r i a m 
T o a l l t h o s e w h o c a u g h t a t h l e t e ' s m o u t h 
J u m p i n g on a n d off b a n d w a g o n s . 
W e ' v e b e e n a r g u i n g n o w , f o r a long t i m e . 
T h e e d i t o r s h a v e c o n s i s t e n t l y f r o w n e d on B e -
y o n d T h e s e B a r s , b u t t h e y h a v e n o w r e l u c -
t a n t l y a d m i t t e d t h a t " D r i f t w o o d " i n s t e a d of 
" O u t s i d e T h e s e G a t e s " i sn ' t so b a d . T h u s l y , 
u n l e s s u n e x p e c t e d a r g u m e n t s (on t h e i r s ide) 
s h o w t h e i r u g l y f ace s , a n y w e e k n o w , t h e 
n e w o r d e r wi l l a r i s e . A n y r e a d e r p l u g s wi l l 
b e g r a t e f u l l y w e l c o m e d . 
I N O C T O B E R IS i s sue of V o g u e , t h e r e is 
s t u c k u n e x p e c t e d l y b e t w e e n t h e c o m p a r a t i v e -
ly sane- d e s i g n s f o r d r e s s i n g , a c r e a t i o n t h a t 
is n e i t h e r i n n o r o u t of t h i s w o r l d , spe l l ed 
P i ca s so . W e a r e no t s u r e j u s t w h e r e o u r 
s y m p a t h i e s w i t h m o d e r n a r t l ie , a n d w e fee l 
i t w r o n g to p a s s a n y j u d g m e n t s u n l e s s w e u n -
d e r s t a n d w h a t t h e a r t i s t is t r y i n g t o d o . A f -
t e r fifteen m i n u t e s of i n t e n s e s t u d y w e h a v e 
d e c i d e d t h a t P i c a s s o is t r y i n g t o d o o n e of 
t h r e e t h i n g s w i t h t h i s p o r t r a i t : first, a t t e m p t -
i n g t o d r a w o n o n e n e c k bo th a p ro f i l e a n d a 
f u l l f a c e , e v e n if o n e ha l f is l i m e g r e e n a n d 
t h e o t h e r l a v e n d e r ; s e c o n d , c o m p e t e w i t h a 
c e r t a i n t y p e of m o v i e w h i c h in t yp i f i ed b y 
" I W a l k e d w i t h a Z o m b i e " ; o r t h i r d , p r o v e 
t o D a l i t h a t a p p l i e d c u b i s m c a n b e j u s t a s 
b e w i l d e r i n g as s u r r e a l i s m . If y o u s u r v i v e 
t h e shock , on t h e n e x t p a g e o r so is a n e x -
c e l l e n t c h a r a c t e r s k e t c h of G e o r g e B e r n a r d 
S h a w . 
T " L J ° H N S O N I A N &«ociated Gftleaiale Pren 
. , W e 2 l l y ' e , * « e p t d u . r i n 6 h o l i d a y o r e x a m i n a t i o n p e r i o d s , u n d e r a u i n l r « nf 
t h e P u b l i c a t i o n C o m m i t t e e t o (1) d i s s e m i n a t e C o l l e g e n e w s , ( 2 ) p r o v i d e a l a b o r a ? o ^ f n J 
c o m m u n i t y . J 0 U l s m ' a n d < 3 > P r o m o t e g e n e r a l l y t h e w e l f a r e of t h e w h o I e C ^ l e g e 
f ^ |gga^sa^«53S 
E L I Z A B E T H B E T H E A . . . M a n a g i n g E d i t o r J A N E G R E G G . . C i r c u i a O o n 
B E T T Y V A U G H A N Assoc i a t e E d i t o r M A R Y E. C H E A T H A M RnnVt l i f 
J O A N N W O O D S S p o r t s E d i t o r M R S . M. G T ^ 3 R A Y ^ ^ . ' . ' . ^ 
R E P O R T E R S : — M a r i a n F u n d e r b u r k e , M a r c i a G a l l o w a y , C h a r l o t t e H a n c k e l An i„ i 
n e t t e J o n e s , S m y l y K i n a r d , J e a n n e M a r s h a l l , E s t h e r M a c L e o d Bet tv ' 
G r e e n ' M a r * N " n l ^ a n L a y t o n . ^ & E ^ , ^ 
E D I T O R I A L A S S O C I A T E S : — D o r o t h y H a r t . A l i c e T u r n e r . M a r y Wood . 
t t f „ „ A D V E R T I S I N G S T A F F 
F r S ffi 
i J IEMT T"b,"e'Gra" L" 
"• ' m " Hm. 
S u b s c r i p t i o n P r i c e 
- H J O a y e a r 
N A T I O N A L A D V E R T I S I N G R E P R E S E N T A T I V E 
T h e N a t i o n a l A d v e r t i s i n g Se rv i ce , Inc . , N e w Y o r k Ci ty . 
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Faculty Issues Report Regarding Class Attendance 
The Journal 
Try outs Run 
Thru Nov. 6th 
Entries Will Include 
Poetry, Short Stories, 
Essays and Sketches 
The deadl ine fo r J o u r n a l staff 
t ryouts, in compliance wi th re-
ques ts f rom students , has been ex-
tended f rom Monday, November 1, 
:o Sa tu rday , November 6, co-edi-
tors Beverley T u r n e r and Dorothy 
H a n announced this week . 
S tuden t s wishing to try out a r e 
aske.i to submit two manuscr ip t s 
which may be poetry, shor t s tor-
ies, essays and sketches. Sopho-
mores a n d jun iors a r e par t icu la r ly 
urged to t ryout , but it is open to 
al l classes. j 
Mater ia l for the first issue of 
The J o u r n a l mus t be in by Mon-
day , November 8. Contr ibut ions 
and manuscr ip t s for t ryouts may 
be tu rned in t o a n y m e m b e r of t h e 
staff o r Dr. Celesta Wine, facul ty 
sponsor. 
Members of the s taf f a r e Doro-
thy Har t and Bever ley T u r n e r , co-
edi tors; J e a n Mur ray , associate 
edi tor ; I rma Avant , business man 
age r ; and Carol Williams, Wanda 
Lee Meintzer , Carol ina McMaster , 
Bobbie J e a n Car r . 
The first issue of T h e J o u r n a l 
is scheduled to a p p e a r the la t ter 
pa r t of November . " T h e Journal , 
along with jus t about eve ry th ing 
else on t h e campus, has gone to 
w a r this yea r , " expla ined Co-Edl 
tor Har t . " In fact w e have been 
ha rd hit on al l sides. Firs t of all. 
there a r e t h e s a m e pr int ing prob-
lems a l ready encounte red by oth-
e r publicat ions on t h e campus , the 
paper shor tage , the shor tage of 
s taples to pu t T h e J o u r n a l pages 
together , shortage of mater ia l for 
cuts, a n d greatest of al l , t h e pr in t -
e r shor tage. More t ime h a s to b e 
al lowed fo r t h e pr in t ing of each 
issue." 
T h r e e issues have been sched-
uled, t h e first fo r November , the 
second and thi rd tenta t ively fo r 
March a n d May respectively, ac-
cording to Co-Editor Har t . T h e 
size of The J o u r n a l , too, will be 
slightly reduced f rom last yea r 
a n d t h e yea r before , since the us 
ual size paper is not available. 
1 9 4 4 W i n t h r o p C o l l e g e " W h o ' s W h o " 
Miss Man* M c C o w a n 
Is N e w Hostess O f 
N o r t h D o r m i t o r y 
Miss Mary McCowan has taken 
up he r dut ies as hostess of Margar -
e t N a n c e hall. Mrs. Maggie Wat-
son. hostess fo r m a n y years , has 
gone to he r h o m e in Nor th Augus-
ta fo r an ex tended rest . 
Miss McCowan comes f r o m A n -
derson, whe re she has been a 
m e m b e r of t h e Anderson Gir ls 
High facul ty . She is a g radua te 
of Winthrop, a n d has he r M. A. 
f rom Duke univers i ty . 
K n o w Y o u r W a r 
B y R e a d i n g 
A8IA— 
" J a p a n ' s Amazon D r e a m " 
b y J o h n W. White . 
FORTUNE— 
" I n t o the Jung le . " 
WOMAN'S HOME COMPAN-
ION— 
"Victory is a Woman" b y 
Clare Boothe Luce. 
FOHEIGN POLICY REPORTS 
"What F u t u r e fo r I t a ly?" 
CURRENT HISTORY 
"Franco ' s Role in War 
and Peace" by Lloyd Mal-
lan. 
Courtesy of 
THE WAR COMMITTEE 
At the Universi ty of California 
Navy men have taken the lead in 
r - n a m i n g the houses a t which they 
a r e s tat ioned to honor Navy he-
roes. 
For the best 
Dry cleaning. 
Laundering, 
And Dyeing, 
—Visit— 
S H E R E R ' S 
Cleaners—Dyer* 
VVii . th iKp 'o n i i r n c n t a l W c B i n i h i a j c a r ' a c u i t i u n ui" " W h o ' s W h o i n A m e r i c a n C O l k 
and Universities" include, seated left to right, Ruth McCall of Latta, Louise Birthright"of 
Charleston, Helen Hair of Spartanburg, Doris Theodore of Statesville, N. C., Juliet Hines 
of Hartsville, Rosemary Bowers of Newberry, Mary Mahon of Laurens; standing left to 
right, Nancy Herbert of Charleston, BeverleyTurner of Greenville, Mary Stone Mosely of 
Bluefield, W. Va., Mary Stark Suggs of Anderson. Mary Wood of Charleston, Dorothy Hart 
of Johnston, Betty Sanders of Anderson, Sarah Wilson Keels of McCall, Dorothy Bethea of 
Latta, Lousie Summers of Columbia, Alice Turner of Holly Hill and Elizabeth ("Pinky") 
Bethea of Latta. Jane Coker of Hartsville is not pictured. (Photo by "Toni") 
Dr. Fraser Is Guest 
O f Debaters League 
Acting Pres ident Mowat G . F r a -
se r was honor guest a t the regular 
Debaters ' League meet ing Wed-
nesday a f t e rnoon in Clio hall. 
Margie T h u r m a n , j u n i o r m e m -
ber , proposed tha t "Resolved, tha t 
Clio hall hereby thank Dr. Mowat 
G . Fraser , acting president of 
Win th rop college fo r h is he lp to-
ward ou r activit ies dur ing t h e cur -
ren t scholast ic yea r . " T h e resolu 
tion was unan imous ly adopted by 
acclamation a n d impromptu ta lks 
followed. 
Discussions of deba te mater ia l s 
fo r t h e for thcoming Dixie tourna 
ment completed the af ternoon ' : 
p rogram, presided over by League 
President Rhoda Fennel! . 
Directory Appears 
Wi th 'Face Lifted' 
The 1943-44 College direc-
tory rolled f rom the mimeo-
icope th is w e k . highlighted 
by a inappy green cover and 
official in format ion about For t 
Bancrof t ' i "pe rmanen t per-
sonnel ." 
Art is t ic brainchi ld of Mils 
Beverly McManus. Registrar 's 
office, the cover of the book-
let f ea tu res Main building 
tower and the en t rance to the 
new audi tor ium. Miss McMa-
nus is "personal ly responsible" 
for the execution of the cover 
design, according to Registrar 
J o h n G. Kelly. 
List ing the complete n a m e 
and r ank of every commis-
sioned and non-commissioned 
officer of the 41st College 
Training Detachment appears 
for the first t ime. 
The home address, class 
s ta tus and degree enrol lment 
of every s tudent is stated. 
The facul ty section includes 
addresses and telephone n u m -
bers . 
Kappa Delti Pi Initiates 
Annie Jo Berly at Meet 
Annie J o Berly was init iated in-
to Kappa Delta Pi, honora ry edu-
cation f ra t e rn i ty , a t a meet ing last 
week in Senior hall . P res iden t 
J e a n n e Lott was in cha rge of ini-
t ia t ion. 
Talks on pos t -war reconstruc-
tion were m a d e by Nancy Losse 
a n d Rhoda Fennel l , followed b y 
a n open discussion led by Grace 
Bedenbaugh. 
T r a i n i n g S c h o o l 
BRIEFS 
By MARION FUNDERBURK 
IN ASSEMBLY 
Chester Francis , local YMCA 
secre tary , was assembly speake r 
today. H e discussed the Red Cross 
dr ive . Seventh g raders put on a 
ski t expla in ing t h e work of the 
J u n i o r Red Cross, a n d special mu-
sic w as given by Miss J eane t t e 
Ar t e rbu rn ' s class. 
COMMANDO AWARDS 
The J u n i o r C h a m b e r of Com-
merce reorganized the Jun io r 
Commandos Tuesday a n d gave a -
wards to pupils w h o have been 
collecting scrap. In the recent 
dr ive . Tra in ing School b rought in 
m o r e sc rap t han al l o ther Rock 
Hill schools combined. Th i rd 
g rade led every o the r g r a d e in the 
city, wi th 4th g rade second and 
5th g rade th i rd . 
THREE FOOTBALL VICTORIES 
With football season closing, 
Tra in ing School's ca lendar shows' 
th ree victories out of five games 
The Wildcats de fea ted York 12-
13, Clover 13-6 and For t Mill 6-0 
They lost to York 9-0 a n d to Clo-
ve r 13-6. 
Cotillion Taps Twelve 
S a y s M a r y J e t e r 
Twelve bids were issued to Co-
tillion c lub electees Wednesday 
night, according to Mary Je te r , 
president . 
New member s of the c a m p u s so-
cial c lub include Lill ian Holmes, 
Nell Johnson, Elizabeth Sul l ivan, 
F rank ie Scnroder , Livian Wylie, 
Lucy Reames, Rhet ta Aught ry , Vir-
ginia Wier, J ewe l Clark, Bet ty 
Blakeney. Ca ther ine Eve Nichol-
son and Margaret Talber t . 
Ini t iat ion will begin Monday 
a n d will be c l imaxed a t a banque t 
Fr iday night . 
Solon Gen t ry for t h e e lementary 
depa r tmen t a n d Dr. H. L. Fr ick 
for the school. This meet ing will 
be followed by a p rogram in 
which parents will give their 
views. 
NEW VICE PRESIDENT 
Dorothy Steele was elected vice 
president of the S tuden t Council 
at a meet ing last week. 
JUNIOR PLAY 
Mrs. Solon G e n t r y is considering 
several plays and will select one 
fo r presenta t ion by the jun io r 
class. A f t e r the play is selected 
t ry-outs will be held to de te rmine 
the cast. 
WILDCATS CLASH 
Tra in ing School 's Wildcats will 
clash with For t Mill F r iday n i f M 
a t R o'clock in the s tad ium. T h e 
Wildcats were defea ted by Clover 
in a game here last F r iday night . 
JUNIOR COMMANDOS 
A w a r d s were given to jun io r 
commandos in assembly recent ly . 
A repor t showed that Tra in ing 
School is f a r ahead of o ther 
schools in the c i ty in both amoun t 
of sc rap collected and n u m b e r of 
s tudents part icpiat ing in t h e dr ive . 
PTA MEET 
" W h a t Pa ren t s Might Do to Help 
the School" w as t h e theme fo r t h e 
PTA meet ing last Wednesday. 
Ta lks w e r e m a d e by Mrs . W. D. 
Rice for the p r i m a r y grades, Mrs. 
7iatsjwr 
ENSIGN GENTRY HERE 
Ensign Solon Gentry , fo rmer su-
pervisor of commerce a t Tra in ing 
School, was here recently on a 
shor t fur lough to visit Mrs. Gen-
t ry . 
Absence 
Regulations 
T a k e n Up 
In a regular meeting Mon-
day night, the faculty issued 
t h r e e supplementary an-
nouncements concerning class 
attendance in a general clari-
fying action for both students 
and faculty. 
They are tha t before absent ing 
herself f rom a class, a s tudent 
should simply confer wi th he r 
teacher, not necessarily get the 
teacher 's approval ; 
That the s tuden t should speak 
a n d confer, if necessary, with t h e 
teacher about the proposed ab-
sehce a t least several days in ad-
vance, if possible; 
That the responsibil i ty fo r class 
a t tendance lies pr imar i ly wi th the 
s tudent . The adminis t ra t ion and 
facul ty hope tha t s tudents will a t -
tend all their classes if it is prac-
tically possible for them t o do so. 
In a f u r t h e r action, the facul ty 
electied J o h n G. Kelly, regis t rar . 
Miss Chlo Fink of t h e English de-
pa r tmen t and Harold Gi lbre th of 
the Commerce depa r tmen t to the 
S tuden t Activities Fee commit tee . 
Four s tudent member s have been 
elected by and f rom Senior Order . 
In connection with academic 
f reedom on t h e campus, the Presi-
dent ' s ofllce announced " T h e r e has 
been no encroachment wha teve r on 
academic f reedom at Winthrop in 
r ecen t 'yea r s , if ever . 
" T h e only point in recent dis-
cussions has concerned inviting 
outside speakers and thereby or 
o therwise publicizing hotly d isput-
ed points of view in t h e n a m e of 
o r appa ren t ly under the sponsor-
sh ip of t h e College." 
RATION BOOK NO. 4 
Classes a t Tra in ing School will 
be suspended Monday, Tuesday 
and Wednesday of next week for 
the issuance of w a r rat ion book 
No. 4. 
REMEMBER 
THE DAY 
WITH FLOWERS 
FROM 
KIMBALL'S FLOWER 
SHOP 
Shoe Dressings, 
Cleaners, 
And Dyes 
Biggest Stock 
In 
Town 
B A K E R ' S 
S H O E 
S E R V I C E 
Papi-Coia Company, Loni I dud City M Y 
ROCK HILL PEPSI COLA BOTTLING CO. 
Save Cleaned 
Tour them 
clothes having 
BY 
S H E R E R ' S 
Cleaners—Dyers 
M i s s S h o e m a k e r I s 
J o u r n a l i s m P r o f . 
Miss Elsie Shoemaker of Wea-
the r fo rd , Oklahoma, will a r r i v e on 
the campus November 8 to t a k e u p 
her dut ies .is instructor in J o u r -
nal ism. She succeeds Mrs. M. G . 
G r a y who has resigned. 
Now a m e m b e r of t h e facul ty of 
t h e Ins t i tu te of Technology a t 
Weather ford , Miss Shoemaker 
holds a n A.B. degree f rom Phil-
lips Universi ty and a n M.S. in 
Journa l i sm f rom Nor thwes tern 
She is a t work on he r doctor 's de-
f rom t h e Universi ty of Mis-
souri a n d has had f u r t h e r s tudy 
a t the Univers i ty of Chicago and 
Universi ty of Sou the rn Califor-
n ia . 
Events Of The Week 
SUNDAY—VESPERS 
C:4S—Johnion hall 
The Reverend R. C. 
Griffi th. 
TUESDAY—MOVIE 
6:30—New audi tor ium ^ 
"Invas ion of Europe" 
"Mir ror of S u b m a r i n e 
L i f e " 
WEDNESDAY—VESPERS 
C:30—Johnion hall 
Dr. J . P. K i n a r d : "Living 
Phi losophy" 
STEVENSON 
-OPENS MONDAY— 
7<r 
LATEST NEWS EVENTS 
Our Servicemen 
will find double reason 
to be thankful on Thanks-
giving Day if there's a 
package in the mail. 
LETS DO OUR PART! 
Mail them an soon a t 
R o c k H i l l 
B o d y S e r v i c e 
Marshall Sets 
C o n v e n t i o n 
C o m m i t t e e s 
J e a n n e Marshall , '43 convention 
cha i rman fo r the South Carolina 
Collegiate Press association, which 
will be held a t Winthrop Novem-
ber 20-21, has announced her sub-
commit tee chai rmen fo r the con 
vetftion. 
Winthrop "ladies of t h e press ' 
to head sub-commit tees a r e Mary 
Neal Harper a n d Clai re Mat shall 
Lou Green and J e a n Layton, dance 
commit tee ; Smyly Kinard and 
"Mac" MacLeod, forum commit-
tee; Marcia Gal loway, banquet 
commit tee ; Betty Vaughan, badge 
cha i rman ; Bet ty Speck and Mar-
tha Bee Anderson, placement 
commit tee; Ca the r ine Eve Nichol-
son. Betty Blakeney and Frances 
Sloan, reception committee. 
Cater ing for t h e Sa tu rday eve-
ning banque t will be Phi U. t h e 
home economics f r a t e rn i ty which 
is headed by Ruth Epps. T h e ban-
quet will be held a t 8 p. ni. in the 
banque t room of T h u r m o n d hall. 
According to tenta t ive conven-
tion plans, the following South 
Carol ina colleges will send dele-
gates to represent them a t the 
two-day press meet at Winthrop. 
They a r e Universi ty of South Car-
olina, Anderson college. Coker 
college. Newber ry college, Colum-
bia college. Converse college. Lan-
der college. Wofford college. The 
Citadel. 
Yearbook Publ ishes 
A r t i c l e By S e n i o r 
Martha B. Anderson 
Included in the 1943 edit ion of 
" T h e Yearbook of Publ ic Opin-
ion" recently off the press, is a n 
ar t ic le concerning Winthrop wri t -
ten by Mar tha Bee Anderson, se-
nior journa l i sm major f rom 
Hampton. 
Martha Bee wrote a letter to the 
editor of the Charleston News and 
Courier last year , giving the s tu-
dents ' s ide of the College p ic ture 
concerning the " tone" of Win-
throp and the s ta tus of Winthrop 
as to its ra t ing in the Southern 
association, which was published 
in the regular column. "Le t te rs to 
the Editor". 
In compiling the best wr i t ten 
personal opinion art icles of the 
year , Editor Alan F . Pa te r select-
ed Mar tha Bee's letter to b e in-
c luded in t h e yearbook unde r the 
general heading of "Educat ion." 
Clubs Participate In 
Novice Clashes S e t 
For Late November 
Campus clubs take to t h e cour ts 
this week as they receive notices 
of the approaching novice basket-
ball tournament , set for t h e last 
week in November and t h e first 
week in December. 
Announcing plans for t h e an-
nual in t ra-c lub clash. Cha i rman 
Marilyn Craig invites al l organi-
zations and basketbal l enthusias ts 
to part icipate, with the exception 
of physical educat ion ma jo r s . T h e 
games a r e to be played in regular 
tournament style a n d e v e r y e f fo r t 
will be m a d e to ma tch teams of 
equal s t rength . 
The Baptist S tuden t Union, last 
year ' s winners of the cup, defend 
the campus championsh ip against 
'•(» s t rength of all organizat ions 
interested in prat icipat ing. Chai r -
man Craig hopes to have a com-
plete list of en t r ies by November 
15. 
Sponsored by the basketbal l 
club, under the instruct ion of Miss 
Dorpthy Chamings, c lub advisor , 
the tournament is to be preceded 
by a series of practices. T e a m cap-
tains and managers a r e to be 
elected later and fu r the r plans 
will be announced. 
N O W — A S A L W A Y S 
F O R T H E B E S T — S H O P A T 
W O O L W O R T H ' S 
EYEGLASSES 
Broken lenses duplicated. New frames, temples 
or bridges supplied. Mail order work a special ty. 
Write fo r f ree mailing box 
OPTICIAN SERVICE, Inc. 
P. O. Box 1740 Norfolk. Va. 
M T . G A L L A N T I C E & C O A L C O . 
I c e C r e a m f o r P a r t i e s 
HAVE 'EM CLEANED NOW—! 
FOR THE BEST, CALL 755 
ROCK'S LAUNDRY and DRY CLEANERS 
B A C K T H E A T T A C K 
— B u y W a r B o n d s — 
More Bonds & Sweat 
Less Blood & Tears 
C A T A W B A L U M B E R C O . 
W e H a v e A l l T h e O d d s a n d E n d s 
Y o u N e e d ! 
• School Supplies 
• Records 
• Cosmetics 
Decorations 
Cookies 
Room Fixtures 
M c C R O R Y ' S F I V E & T E N 
.And Things E x p l a i n i n g h i s p h o b i a a b o u t in-
t e r v i e w s a t i n t e r m i s s i o n , A l e x a n -
d e r B r a i l o w s k y h e l d o u t h i s P a r -
k e r penc i l of w h i c h h e is " v e r y 
p r o u d " F r i d a y a f t e r n o o n b e f o r e 
his c o n c e r t a n d s u g g e s t e d t h a i 
" w e s i t d o w n a n d d o i t n o w . " H e 
h a d c o m e t o " t r y " t h e p i a n o on 
w h i c h h e w a s t o p l a y t h a t e v e -
n i n g a n d to s e e t h e a u d i t o r i u m ; 
a n d h e w a s g e n u i n e l y i m p r e s s e d , 
" W h e n I s a w i t , " h e s a i d , " m y 
j a w j u s t — a s you s a y — d r o p p e d . 
M a n y of t h e l a rge c i t i e s I h a v e 
p l a y e d in d id no t h a v e s u c h a p lace 
a s t h i s . " 
No Chi ld P r o d i g y 
Of h i s e a r l y l i fe , M r . B r a i l o w -
s k y sa id t h a t a l t h o u g h h e b e c a m e 
i n t e r e s t e d in m u s i c w h e n h e w a s 
s e v e n y e a r s o ld , h e w a s n e v e r a 
ch i ld p r o d i g y a n u a t t r i b u t e s his 
succes s o n l y t o h a r d w o r k a n d 
m a g n i f i c e n t i n s r u c t o r s . F o r a w h i l e 
h e s t u d i e d u n d e r L e s c h e t i z k y , w h o 
w a s t h e n 83 y e a r s o l d . P a d e r e w s k i 
w a s L e s c h e t i z k y ' s first p u p i l ; B r a i l -
o w s k y . h i s las t . 
" M y f a m i l y d id e v e r y t h i n g pos-
s ib l e t o h e l p m e i n m y s t u d y of 
m u s i c . " h e sa id , a n d , h e a d d e d , 
smi l ing , " b u t t h e y w e r e a l i t t l e 
s u r p r i s e d M y f a t h e r w a s i n t h e 
oil b u s i n e s s . " 
Mr . B r a i l o w s k y spec i a l i z ed i n 
C h o p i n b e c a u s e " h e is t h e g r e a t -
e s t c o m p o s e r f o r t h e p i a n o a n d b e -
c a u s e e v e r y b o d y l i kes C h o p i n " . H i s 
e a r s a r e c o n s t a n t l y t u n e d t o t h e 
w o r k of t h e c o m p o s e r , f o r h e i n -
t e r r u p t e d h imse l f t o l i s t en f o r a 
m o m e n t t o s o m e o n e p r a c t i c i n g in 
a n e a r b y c o n s e r v a t o r y s t u d i o , a n d 
t h e n h e r e m a r k e d , " T h a t ' s C h o p i n , 
t h e P r e l u d e . T h e t e c h n i q u e s e e m s 
q u i t e good. N o w w h e r e w e r e w e ? " 
L i k e s A m e r i c a 
M r . B r a i l o w s k h a s t r a v e l e d a 
g r e a t d e a l a n d h a s g i v e n c o n c e r t s 
in a l m o s t e v e r y c o u n t r y , i n c l u d i n g 
t h e O r i e n t . H e w o u l d n o t s a y 
Miss M a r y E l i z a b e t h D u n l a p 
p l ayed s e v e r a l p i p e o r g a n se lec-
t i ons b e f o r e m e m b e r s of t h e m u -
sic a p p r e c i a t i o n c lass l as t w e e k . 
Miss D u n l a p , w h o f o r s e v e r a l 
y e a r s w a s a m e m b e r of t h e f a c -
u l t y of P e n n s y l v a n i a S t a t e co l l ege 
a t I n d i a n a , Pa . , is a pos t g r a d u a t e 
of W i n t h r o p a n d r e c e i v e d h e r 
m a s t e r ' s d e g r e e f r o m C o l u m b i a 
u n i v e r s i t y . 
D r . a n d M r s . W a l t e r B. R o b e r t s 
e n t e r t a i n e d w i t h a c o f f e e in h o n o r 
of A l e x a n d e r B r a i l o w s k y a n d 
m e m b e r s of t h e p i a n o f a c u l t y last 
S a t u r d a y a f t e r n o o n a t t h e i r h o m e 
on O a k l a n d a v e n u e . 
G L E E C L U B A T V E S P E R S 
T h e g l ee c l u b u n d e r t h e d i r e c -
t ion of Miss C a t h e r i n e O a k e s s a n g 
H a n d e l ' s " H o l y A r t T h o u " a t ve s -
pe r s S u n d a y n i g h t . B e t t y F u n d e r -
b u r k e a c c o m p a n i e d t h e g r o u p a t 
t h e o r g a n . 
R E C O R D R O O M C L O S E D 
T h e r eco rd r o o m i n t h e c o n s e r -
v a t o r y h a s b e e n c losed b e c a u s e t h e 
r e c o r d m a c h i n e is o u t of o r d e r . I t 
wi l l b e r e o p e n e d f o r t h e u s e of 
s t u d e n t s in s e v e r a l d a y s . E T A S I G M A P H I 
Eta S i g m a P h i m e t last n i g h t a t 
Dr . D o n n i s M a r t i n ' s a p a r t m e n t . 
Ca ro l Wi l l i ams , p r e s i d e n t of t h e 
c lub a n d p r o g r a m c h a i r m a n , a i d -
ed b y M a r y M a h o n a n d A l e p h A b -
e r n a t h y , p r e s e n t e d t h e p r o g r a m , 
" T h e E v e r B u r n i n g H e a r t h of 
R o m e . " 
Alexander Brailowsky Reporter Toni Jones 
P h i U h e l d a ca l l m e e t i n g T u e s -
d a y a f t e r n o o n a t 4 o 'c lock in t h e 
P h i U r o o m i n T h u r m o n d h a l l . 
w h i c h c o u n t r y he l iked m o s t . 
" T h e r e a r e m a n y t h i n g s in e v e r y 
c o u n t r y w h i c h I l i k e " , h e sa id . " I 
c a n n o t s a y w h y I l ike A m e r i c a . A 
lot of d i f f e r e n t t h i n g s m a k e i t a 
c o u n t r y w h i c h I l i k e a n d a d m i r e 
v e r y m u c h — n o t o n e of t w o d i s -
t i n c t t h i n g s . " 
W T S Journalists 
Se t First Issue 
U N D E R G R A D U A T E R E C I T A L 
D r . W a l t e r B. R o b e r t s h a s a n -
n o u n c e d t h a t t h e n e x t f o r m a l m u -
sic r ec i t a l p r e s e n t e d by t h e u n -
d e r g r a d u a t e s of t h e m u s i c d e p a r t -
m e n t w i l l b e g i v e n T h u r s d a y , No-
v e m b e r 18. a t 7 o 'c lock i n t h e m u -
s i c h a l l a u d i t o r i u m , i n s t e a d of on 
F r i d a y . N o v e m b e r 19, a s p rev i -
o u s l y a n n o u n c e d . 
D r . P a u l M. W h e e l e r , h e a d of 
t h e Engl i sh d e p a r t m e n t , s p o k e t o 
t h e C a r o l i n a Bus ines s school in 
C h a r l o t t e y e s t e r d a y . D r . W h e e l e r ' s 
s u b j e c t w a s . " W h e n I C o u n t T h r e e 
— L a u g h . " National Buyers 
Honor Mr. Graham 
It's A Fact 
Take It From Us 
jaxx. too . haa a p l a n . " 
A s a p i an i s t , B r a i l o w s k y is a 
g e n i u s ; a s a m a n , h e is q u i e t , 
c o n s e r v a t i v e a n d c o n s i d e r a t e . H e 
r o s e f r o m h i s c h a i r w i t h a q u i c k , 
n e r v o u s m o v e m e n t , a n d s a i d , " W e ' d 
b e t t e r go n o w . T h e y a r e m o v i n g 
t h e p i a n o f o r m e . W e m u s t n ' t 
k e e p t h e m w a i t i n g . " 
J i m m y H a l m s , a s s o c i a t e a d i -
lo r . G i l m a r M c C a l L Lam d i n g 
C O U N S E L L O R S M E E T 
" H e l p i n g t h e I n d i v i d u a l G i r l " is 
t h e s u b j e c t of t h e d i scuss ion a t t h e 
m e e t i n g of f r e s h m a n counse l lo r s 
t on igh t a t 7:30 in t h e l i b r a r y of 
J o h n s o n ha l l . Miss S t e l l a B r a d f i e l d 
a n d Miss Li la T o g n e r i , f a c u l t y a d -
v isors , Mis s M a r g a r e t D u k e s a n d 
Miss Iva G i b s o n , f r e s h m a n d o r -
m i t o r y hos t e s ses , w i l l b e p r e s e n t . 
G R A N D D A U G H T E R ' S 
A S S O C I A T I O N 
T h e W i n t h r o p G r a n d d a u g h t e r ' s 
Assoc ia t ion w i l l m e e t M o n d a y 
n i g h t a t 6:30 in t h e A l u m n a e o f -
fice. 
A . M. G r a h a m , C o l l e g e b u s i n e s s 
m a n a g e r , w a s r e c e n t l y a p p o i n t e d 
b y t h e p r e s i d e n t a f t h e E d u c a -
t i ona l B u y e r s a s soc i a t i on t o a 
c o m m i t t e e c o m p o s e d of G e o r g e 
F r a n k of C o r n e l l U n i v e r s i t y a n d 
M o r r i s C o c h r a n of A l b i o n c o l l e g e 
to s t u d y a n d t o r e c o m m e n d c h a n g e s 
i n t h e c o n s t i t u t i o n a n d b y - l a w s 
of t h e a s soc i a t ion . T h e E d u c a -
t i o n a l B u y e r s a s s o c i a t i o n is a 
n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n c o m p o s e d of 
m o r e t h a n 350 co l l ege b u y e r s . 
Mr . G r a h a m h a s b e e n v i c e - p r e s i -
d e n t of t h e a s s o c i a t i o n d u r i n g 1941 
a n d 1942. H e r e s i g n e d las t y e a r 
b e c a u s e of h i s h e a l t h . 
P e r h a p s a s m u c h as 250,000 tons 
of F l o u r i t e , a n e s s e n t i a l w a r m a -
t e r i a l , h a v e b e e n f o u n d in H u d s -
p e t h C o u n t y , T e x a s , b y t h e U n i -
v e r s i t y of T e x a s B u r e a u of E c o n -
o m i c G e o l o g y . S O P H J H A M E E T S 
T h e s o p h o m o r e J H A h e l d i t s 
second m e e t i n g of t h e y e a r T u e s -
d a y i n T h u r m o n d h a l l . R e g u l a r 
S P A N I S H C L U B M E E T S m e e t i n g s w i l l b e h e l d o n t h e first 
T u e s d a y of e a c h m o n t h a t 4:30. 
El C i r c u l o C a s t e l l a n o m e t 
T h u r s d a y a f t e r n o o n in N o r t h p a r -
lo r . K a t h e r i n e K o n d u r o s w a s p ro - P R E S S C L U B 
g r a m c h a i r m a n . Cece l i a R e y n a l e s P r e s s c l u b wi l l m e e t M o n d a y 
of B o g o t a . C o l o m b i a . S . A., t a l k e d n i g h t a t 9 o ' c lock i n t h e s e c o n d 
o n S o u t h A m e r i c a . | floor k i t c h e n of S e n i o r h a l l . 
Local Article Rates 
National Magazine 
D r . Wi l l i s D . Magg in i s , h e a d of 
t h e e d u c a t i o n d e p a r t m e n t , h a s r e -
ce ived n o t i c e r e c e n t l y t h a t a n a r -
t i c l e o n s t u d e n t p e r s o n n e l p r o b -
l e m s w r i t t e n b y M r s . E d w i n B a r r o n 
of R o c k Hi l l a n d p r e s e n t e d in l a s t 
s u m m e r ' s i n s t i t u t e o n p r o f e s s i o n a l 
r e l a t i o n s s p o n s o r e d o n t h e W i n -
t h r o p c a m p u s is to b e p u b l i s h e d 
i n t h e " N a t i o n a l P a r e n t - T e a c h e r . " 
T h e " N a t i o n a l P a r e n t - T e a c h e r " is 
t h e official m a g a z i n e of t h e N a -
t i ona l C o n g r e s s of P a r e n t s a n d 
T e a c h e r s . 
T h e local p r o f e s s i o n a l i n s t i t u t e , 
d i r e c t e d b y D r . Wi l l i s D . M a g g i n i s , 
is u n d e r t h e g e n e r a l s u p e r v i s i o n 
of t h e field s e r v i c e of t h e N a t i o n a l 
E d u c a t i o n a s soc i a t ion . 
p a p a r tha w h o l a w a y — p l a n -
n i n g . w r i t i n g , m i m a o g r a p h i n g 
a n d financing i t . w i t h Al ica a s 
adv i so r a n d s p o n s o r . 
Book and Key Taps 
Sherer This Week 
A n n e S h e r e r w a s i n i t i a t e d i n t o 
Book a n d K e y , h i g h e s t c a m p u s 
s c h o l a s t i c o r g a n z i a t i o n , W e d n e s d a y 
n i g h t a t 8 o ' c lock in J o h n s o n h a l l , 
b r i n g i n g t h e t o t a l m e m b e r s h i p t o 
17. 
B y m i s t a k e A n n e ' s n a m e w a s 
o m i t t e d f r o m t h e first l i s t of g i r l s 
e l i g ib l e f o r t h e o r g a n i z a t i o n . 
T o b e e l i g i b l e f o r Book a n d K e y 
a g i r l m u s t b e a c a n d i d a t e f o r a n 
A . B. d e g r e e o r a B . S . d e g r e e in 
s c i e n c e a n d m u s t h a v e m a i n t a i n -
e d a 2.50 a v e r a g e f o r s i x c o n s e c -
u t i v e s e m e s t e r s . 
D o r i s T h e o d o r e , p r e s i d e n t , w a s 
in c h a r g e of t h e c e r e m o n y . 
L a w r e n c e C o l l e g e is t h e o n l y 
m e m b e r of t h e M i d w e s t C o n f e r -
e n c e w i t h a f o o t b a l l t e a m t h i s y e a r . 
R e a s o n : L a w r e n c e is t h e o n l y 
s c h o o l i n t h e c o n f e r e n c e w i t h a 
n a v a l t r a i n i n g u n i t e l i g ib l e to p l a y T h e U n i v e r s i t y of V i r g i n i a is a p -
p r o p r i a t e l y o b s e r v i n g t h e b i - c e n -
t e n n i a l of t h e b i r t h of i t s f o u n d e r 
— T h o m a s J e f f e r s o n . E m o r y U n i v e r s i t y is b e l i e v e d to 
b e t h e o n l y u n i v e r s i t y in t h e w o r l d 
w h o s e m a i n b u i l d i n g s a r e c o n -
s t r u c t e d e n t i r e l y of m a r b l e . 
'We have the answer 
to ALL of your Christ-
mas problems. 
BACK THE ATTACK 
- - Buy War Bonds - -
Brownie Studio Bring Our Men Back To Us — Give Them 
Equipment They Need. 
YOU CAN SMASH THE AXIS IF YOU PUT 
YOUR MONEY IN THE HANDS OF UNCLE 
SAM. TO GIVE OUR BOYS THE 
NECESSARY MATERIALS 
FOR THE 
BATTLES AHEAD 
Bring The Nation Closer To Final VICTORY! 
BUY BONDS AND STAMPS 
Now And Regularly! 
Thomas And Howard 
WHOLESALE GROCERIES 
P h o n a 174 C h a s t e r . S .C. 
"We Appreciate Your Business" 
Come in and 
See our 
Selection of 
T E N N I S R A C K E T S 
T E N N I S P R E S S E S 
G O L F B A L L S 
Robertson's 
S P O R T I N G G O O D S S T O R E 
H a m p t o n S t r a a l 
For Your Drug Needs Visit 
Eckerd's Drug Stores 
Charlotte, N. C. The Johnsonian 
Visit us for your 
MEATS & GROCERIES 
Welcome to 
Sanitary Market t Don't Disappoint the boys at camp VISIT US FOR 
* Military Sets 
* Bibles 
* Stationery 
* Desk Sets 
PHILLIPS DRUG STORE 
Begin Now Selecting Your Xmas. 
Gifts From BELK'S. 
A COMPLETE OUTFIT 
DELICIOUS 
Home-Cooked 
Meals! S k i r t s — f o r a v a r y i h i n g l S m a r t , 
va r s a t l l a g i f t f o r d a y t i m a . 
dates. Make your reservations 
early—give us the number 
of people in your party & 
the hour of your arrival to 
get immediate service. 
• G l o v e s 
Erskine's Tea Room TATE-BROWN 
ROCK HILL, S. C. 
T H E J O H N S O N I A N F r i d a y , N o v e m b e r 9, I M S 
Of People 
iBRIEFS 
Brailowsky Gives Winthrop 'Solid9 Rating; 
Likes Chopin, Auditorium, His fParker9 
The Jarrels' Setter Is Campus Pal 
Squirrels To Partridges, 
'OAO9 Pooch *Solid Hunter9 
Fr iday , November S, 1943 
Social damjiui 
By Martha Bee Anderson 
With a campus burs t ing wi th au tumal glo-
ries a n d the outdoors more t han attractive-ing. 
it 's a p re t ty ha rd road—this one of s i t t ing be-
hind a typewri te r , columning over the cam-
pus, t ry ing to dig big news of things, people, 
happenings and wha tno t . . .Of the the c ream 
of the crop we 've harves ted . . . . 
Of Happenings... 
HALLOWEEN BROUGHT PARTIES AND MORE PARTIES. BE-
SIDES b P O O K 8 . . . m o j t hi lar ious was Breazeale 's hal loweenish a f -
f a i r in Johnson hal l basement . Decorations and a tmosphere created 
jus t t h e ghostly-feel ing needed fo r the October 31 act ivi t ies . . Chief 
hostess (assisted by the spooks) was Social Cha i rman Graee William*. 
Decorations were done by Mar tha Leonard . Following a n appropr ia te 
p rogram in which Mickey GartinkaL Troy Johnston. Buck Ta ium. Lib 
Johnson. I l l Cribb. Imogen* Stuckay. Alice McLane and Batty Ann 
Odam shared the i r talents, icecream, sandwiches, candy and apples 
were served. Presented prizes for their original dostumes were Troy 
Johnston and Paul ina Pallas. Special guests a t the Breazeale par ty 
w e r e Mrs. Eugene Link. Miss Elisabeth S. Millar and Braasaala Host 
aaaas Miss M a i f u t l Dukes and Mrs . Lutia Bathaa. 
a • a • • 
A T ONE O F THOSE CAMPUS-FAMED JARRELL " G E T TO 
G ETHERS" SUNDAY AFTERNOON. a round 15 gir ls en joyed in fo rm 
al ly get t ing acquain ted with Dr. Clarence J or don. religious leader 
visiting th is campus unde r the sponsorship of the YWCA, at the home 
of Dr. a n d Mrs . H a m p t o n M. Ja r rail . Also present were Miss Elixa 
ba th Stinson, "Y" Secre ta ry , and several facul ty members . Dur ing the 
hour Mrs. J a r r e l l se rved tea and a n assor tment of ice-box cookies. 
• • a a a 
IN K E E P I N G W I T H THE TIMES TOO WAS THE NEWMAN'S 
SATURDAY AFTERNOON PARTY a t the Oratory , tha t had 
a u t u m n theme and an a i r of Halloween . . . Dur ing the a f te rnoon 
Catholic gir ls and Catholic avia t ion-s tudents en joyed games and danc-
ing . . . the r e f r e s h m e n t course consisted of sandwiches , jelly roll. 
candy, popcorn, apples and coffee, served b u f f e t style. • . • • • • 
TAKING TIME OUT FROM THEIR "HOUSEKEEPING" TO 
S T E P THE L I G H T FANTASTIC, home economics seniors in Home 
Management house en te r ta ined with a fo rmal Sa tu rday n ight f rom 
9 ti l 12 p.m. . . . the double parlors, decorated wi th a u t u m n leaves and 
flowers, a n d hal loweened wi th jack o ' lanterns on t h e mante l s were 
t h r o w n in sui te fo r danc ing . . . El ian Winters and Ernest ine Tyson 
were hostesses fo r t h e occasion. Dur ing intermission t h e guests, n u m -
ber ing a round 40, en joyed light r e f re shment s served "in the dining 
room . . . Special guests w e r e Miss Sa ra Hunt a n d Miss S a r a h Crag* 
walL In t h e receiving l ine were Hoataasas Win t a n a n d Tyson . Mrs . 
Wraa thy Aiken. Lynda Bethea. Batty LFosler. Carolynne Shuford 
a n d Frances J e f f o r d i . 
a a • a • 
SHOWERING A BRIDE-TO-BE, Lola Early, who 's mar ry ing 
Townee Rawls in t h e nea r f u t u r e (both of Columbia) , Monday a f te r -
noon in h e r Senior hall su i te was Alice Ferguson . . .Assisting were 
Dalle Crouch a n d Helen Ayer . Around 30 guests dropped in dur ing 
t h e a f te rnoon and en joyed munch ing chicken salad sandwiches served 
wi th coffee. Cues t s p layed informal games f rom 4:30 til 6 p.m. Lola 
received a var ie ty of usefu l g i f t s f rom her f r iends w h o took t ime 
ou t f rom mid- t e rm s tudying to wish he r well . . . 
T H E J O H N S O N I A N 
Ad Gals 'In Action' 
Fourteen 'Behind The Scenes Girls' 
Keep Big Bad Wolf From TJ's Door 
... Of People 
CLEMSON DANCES BEING THE DRAWING ATTRACTION 
ONCE MORE FOR W I N T H R O P DAUGHTERS. Harr ie t WUliams took 
off to take them in. To Clemson also went Esterci ia and Teresa Clark . 
The Orangeburg fa i r d r e w throngs, and among t h e m were Blackia 
Wanna make r . Day Fai rey . Corn Whillock and Mar jo r i e Fai rey . Ello-
ree was t h e dest inat ion of Clar ine Ott, Lois Wactor , Vernon Waetor. 
Other home-goers were Batty Collar to Nor th ; M a r y Cal laham to Lib-
e r ty ; Margare t Clelland and Nancy Herber t to Charleston, Alice Capall 
to Easley; Kathar ine Boone to Pickens: Anna Gard iner to Florence; 
Rhe t la Halsal l to Camden; Sis Chea tham to Abbeville, Jewel l Clark 
to Johns ton ; Livian Wylie to Winnsboro; T u r n e r Goudalock to Har ts -
ville; Wirginia Wier to Laurens : a n d B a r b a r a Walker to Greenvi l le . 
Also board ing home-bound busses were Rebecca and Margare t 
Talbert , Mary Lou Sutbblef ield to Greenwood; Lucy Raatnas to Green -
ville; Lib Sull ivan to Anderson, K a t Holland and Cat Eve Nicholson 
to Edgefield; Bet ty Blakeney and Frissy H a w k i n s to Camden ; S a r a h 
Keels and Betty Sanders to McColl; Libba Goldfinch and Batty Hor ton 
to Lancas ter and Fannie Sloan to Columbia . Char lo t te shoppers in-
c luded Margare t McCandlish and Mildred Compton. Spending Sunday 
in Chester were Ki t ty Si tgreavei . Bat ty Sligh. A m y Moore and J o y 
Anderson . Bat ty Vaughn flew off to Maxwell Field over the week-end 
to see "a cer ta in cadet" . 
• • • • a 
I T CAN AND DID H A P P E N HEREI A romance coming out of 
a Wjp th rop s tuden t -Win th rop "cade t" f r i endsh ip formed when the 
41st first invaded the campus, g rew to the "wedding bells s tage", w e 
learned this week . . . Las t year ' s g r a d u a t e Virginia May of Aiken 
became - the b r ide of Cadet Victor W. Dilgrad of Dayton, Ohio, a n d 
the couple will be " a t h o m e " a t 1603 Troy St ree t , Jackson, Mississippi. 
How well Win th rop and " t h e a r m y " go together . . . . 
Turning on that personality-plus smile for W. M. White, owner of White Printing 
Company, is Sis Cheatham of the advertising staff of The Johnsonian, as she solicits ads 
for The Johnsonian. Turner Goudelock, also of the advertising staff, stands by to see it 
".well done." (Photo by "Toni") 
'Hit Parade O f 43' 
Show At Winthrop 
"Hit P a r a d e of IMS", s ta r -
r ing John CarrolL Susan Hay-
ward . Gail Pa t r ick and Eva Ax-
den. will be t h e show tomor-
row night, beginning at 7:30. 
A new note in modern musi -
cals. it f ea tu res t h r ee of t h e 
very best top t w i n g orchestras 
—none other t han F r e d d y Mar-
tin. Count Basie a n d Ray Mc-
Kinlay. J ack Will iams (the Har -
lem Sandman) . Chini ta a n d the 
Golden Ga te Quar te t t e jo in 
hands for a bit of "boogie" a n d 
rea l ly a r e r ight in t ime wi th the 
bast of tha i " s tu f f " wa call "hot 
Breazeale Has 
Open House 
Freshmen of Breazeale Hall 
held open house last n ight fo r 
some 600 guests. Invi tat ions were 
sent to facul ty a n d staff members , 
the Board of Trustees , ofllcers of 
the residence halls, Roddey fresh ' 
men counselors a n d f r iends ir 
Rock Hill. 
Receiving visitors were Miss 
Margaret Dukes, Mrs. Lu t ie 
thea, hostesses of t h e dormi tory , 
Pat t i Bostick, house pres ident a n d 
Grace Williams, social cha i rman . 
A f t e r visiting t h e girls ' rooms 
guests were served coffee a n d cake 
in the two reception rooms. Edna 
Mills gave several p iano selections 
dur ing t h e evening. 
This w as the* first of an open 
house series to be held by al l of 
the dormitor ies . Roddey hall is 
next in l ine fo r 'open house ' to t h e 
campus . 
Have a "Coke"= Swell work, Leatherneck 
... or how to celebrate a victory at home 
Reluming home with a captured Japanese sword, the husky Marina 
is greeted with Hut* a "Ctku". I t 's the kind of edebrat ion ha wel-
comes most. At home o r abroad Coca-Cola stands for A* A**** 
rrfrtsbts,—has become a symbol of the American way of l i b 
•OTTLKD UNDfa AUTHOSITV Of THI COCA-COLA COMfAKY IV 
ROCK HILL COCA COLA BOTTLING CO. 
••Coke" a Coca-Cola 
'fctanSrsMnSr 
CocfrcStcaO*^ 
By JEANNE 
Four teen personal i ty-plus kids 
with an endless supply of rulers , 
pencils and shoe leather keep t h e 
wolf f rom " T J ' s " door. 
The Johnsonian adver t is ing staff 
whose m e m b e r s nobly se rve wi th -
out publici ty, while t h e editorial 
staff collects by-lines by t h e car -
load. is a combinat ion of supe r 
saleswomen and exper t s on h u m a n 
psychology. Soliciting a n d wr i t ing 
ad copy a r e the pract ical appl ica-
tions of al l the lessons—good, bad 
a n d indi f fe ren t—learned in t h e 19 
years ' average living exper ience 
of staff s tudents . 
The "14" a r e versat i l i ty itself. 
They travel by foot , car , bus, 
t ra in , bicycle, " T J " and roller 
skates . The re a r e no records of 
a n y boat tr ips mainly because t h e 
Ca tawba r ive r twis ts t h e wrong 
w a y soon a f t e r leaving Rock Hill. 
Ad-grabbers develop ingenuity 
to exist . "Something n e w " forever 
th rea tens the equi l ibr ium of their 
organizat ion, bu t a f t e r the first 
horr ib le minutes have reared their 
ugly heads, the clever gals inevit-
ably come through. 
What would you do if you found 
MARSHALL 
yourself smilingly seated in f r o n t 
of the local Royal Crown head , 
and suddenly discovered that ex-
cept fo r lipstick and Kleenex, a l l 
you possessed was some Pepsi-Co-; 
la a d copy? 
How would you react if t h e lo-i 
cal manage r of Newber ry ' s cal led 
you and conclusively proved t h a t 
the ad he gave you last week 
came out in The Johnsonian undei 
the rank l ing t i t le of "F. W. Wool-
wor th and Company"? 
T h e "people t h e newspr in t for-
go t" receive nothing fo r the t r ia ls 
and t r ibulat ions they undergo. An 
especial ly successful week will 
yield a carnat ion, a movie pass 
and a locally-brewed coke. 
As f a r as t h e a d s taf f is con-
cerned, d rawing u p ads, pedal-
pushing to town and convincing 
local tycoons tha t The Johnson ian 
adver t is ing is a paying proposition 
a r e as au tomat ic as p runes in the 
dining room. 
They a r e modest . They a r e cap-
able. Thei r rapid-f i re personali t ies 
shoot holes through all opposition. 
The Johnsonian presses c o u l d n t 
roll wi thout them. 
17o<p and ^Dxafifiincj± 
A Column on Clothes and Manners on the Campua 
-GIVE-
TO Keep Our 
America Free 
Support your country by buying bonds! 
Rock Hill Hardware Co. 
TIRE RECAPPING 
Firestone 
Quality Materials 
MARSHALL OIL CO-
By Bather MacLeod 
If ou r M. E. keeps up this today-you-do, next -week-you-don t -and 
see- i f -any body-cares a t t i tude, our public <two sophs we k n o w who 
r ead T T regula r ly to see if their names got in) may develop the 
al l or noth ing a t al l habi t , a n d gett ing noth ing a t all, force us to take 
u p our t r ipe-wr i t ing in a dairy . Today was the day said s lave dr iver , 
fo rmer ly r e fe r red to, reminded us, "Al though you can ' t fool all the 
people any of the t ime and so for th , th is is your week to t ry" . 
SO WE WERE J U S T DECIDING TO FOREGO F A C T FOR FAN-
TASY a n d d r e a m up a dress when w e met Doris Stevenson s teaming 
a round in a pair of black suede I. Millers, sophistication shoes cut 
low and heeled high, and w e forgot all about dresses whi le w e gazed 
fondly a n d femininely a t t h e suave suede and the little black toe-bows. 
e e e e e 
FASHIONS A LA FEET AND F R I L L S FOR WINTER SEEM 
TO BE BLACK, f rom whe re w e evesdrop, and ' number n ineteen ' Is 
dest ined to do its du ty by t h e suede marke t . F ran lde Rivers, fore-
runne r of the fashion in black dresses was being popula r down in 
the par lor of Senior hal l when w e nerved by to m a k e a two minutes 
s tudy of her black taf fe ta wi th a flouncy, long peplum a n d smooth 
whi t e neck-bowed bib tucked in the j u m p e r cut neckline. Added 
a t t rac t ions—three quar t e r sleeves and yoke but toned up mil i tary 
style f rom waist l ine to shoulder on each side. 
• • • e • 
STICKING STRICTLY TO REGULATION NAVY WOULDN'T 
BE H A L F AS HARD if w e could duplex Lou Summer ' s wardrobe 
which, t aken f rom t h e latest angle, f ea tu res a two piece sof t gabard ine 
sui t with the fitted sailor collared jacket edged in wide scalloped pique 
a n d finished off with tha t w a r t ime rar i ty , a t r ip le pleated skir t . 
With " m y wedd ing" becoming a stock p a r t of t h e Winthrop word 
hoard (apologies to Beowulf) w e wandered a round that d iamond de-
pository, Senior hall, Sunday to see how the wardrobes of ou r luckier 
contemporar ies were progressing and found "Taaa" Tu rne r r e juve -
na t ing he r closet with a single breasted soldier blue sof t wool ga rba r -
d ine suit , p leated back 'n f ron t in sp i te of scarcity. Sor t of envying 
our way into Sara Wallace's first floor re t rea t w e spotted something 
jus t new tor t h e trouaeau, a bu t ton up t h e f ron t Eleanor blue wool 
with fitted th ree qua r t e r length sleeve* a n d low. rounded neckl ine 
t r immed in shor t y a r n fr inge. 
e e e e e 
DAZZLED WITH DIAMONDS *N NEW DRESS I S WE D E C I D E S 
T H A T SENIOR HALL IS THE HAPPY HUNTING GROUND for 
neurot ic columnists and continued our wander ing til w e met M a r y 
Stark l a w fresh f rom home in a brown English tweed t h r ee piece 
fea tur ing a boxy Chesterfield top coat, semi- tai lored jacket a n d gored 
'n pleated skir t . Miss Suggs was charmingly accompanied by a box 
of toll house cookies—and finding food for t h e fa int fashionist re -
minded us tha t ou r fo rmer roommate ' s next door neighbor would be 
br inging in ratlooa f rom home so w e looked Nor thward for t h e night 
• • e e • 
SEEING ALL THIS COPY PAPER F I L L E D WITH F R I L L S 
REMINDS us t h a t next week we'l l be wear ing out togs a n d doing our 
t r app ing (complex optimistic) outside these gates and Claire M a n u a l ! 
will s i t behind these keys and probably t a k e our job a w a y f rom ua. 
If she can th ink of something to call a pleated skir t beaidea a pleated 
skir t a n d still m a k e it p leat l ike a pleated skir t , we' l l resign in com-
plete recognition of one w h o worked out the wr inkles in ou r pet projact . 
"SUGGESTIONS" 
Are your War Bonds in a safe place? If not, do 
not run the risk of misplacing or losing them or their 
being destroyed by (ire or otherwise. Bring your 
War Bonds to this bank where they will b« aafe. 
What about the insurance in your personal belong-
ings; your automobile against damage or loss by lire 
of theft? And do not run (he risk of litigation if you 
should have the misfortune of having an accident by 
not having liability insurance. 
Have you paid your York County taxes? If not, 
you may do so at this bank. The amount due by you 
is listed in our animal tax book and we will be glad to 
attend to (ho payment of your taxes upon request. 
PEOPLES NATIONAL BANK 
ROCK HILL, S. C. 
FOR 
Fresh Fruits 
Cakes, Cookies 
And Cigarettes 
VISIT THE 
DIXIE HOME STORE 
SUPER MARKET 
Come In And Enjoy 
Our 
Steaks 
Chicken Dinners 
Pies 
Sandwiches 
Drinks 
T h e Blue M i r r o r 
MAIN STRUT 
T H E J O H N S O N I A N F r i d a y , N o v e m b e r 5, 1943 
THE JOHNSONIAN , JOANNWOOM & 
M A R C I A O A L L O W A T SPORTS * 
Sports and Fun on the Campus 
The Recreation Roundup 
B r J O A N N W O O D S 
B e i n g u n a b l e t o c o m p e t e l as t w e e k w i t h Ef ixd 's 
a n d L u c i e l l e ' i ads , w e q u i e t l y b o w e d o u t of t h i s 
c o m e r , o n l y to r e a p p e a r t h i s w e e k w i t h a f e w 
o b s e r v a t i o n s on H a l l o w e e n ac t iv i t i e s on t h e c a m p u s . 
. . . s o m e r e m i n d e r s c o n c e r n i n g t h e c a r e of t h e 
g y m n a s i u m a n d i t s e q u i p m e n t . . . a n d w e w e l c o m e 
• B u r n s " . . . t h e n s o m e s p o t l i g h t s of t h e " N u t t y 
p a r t y . . . . 
YOU'D N E V E R K N O W 
W a t c h i n g t h e ca lm. U*T h a p p e n i n g * o o 
t h e c a m p u s last S u n d a y a f t e r n o o n , you w o u l d 
n e v e r h a v e gues sed t h a i ii w a s H a l l o w e e n . T h a i 
u n e x p e c t e d l y w a r m Oc tooe r s u n s h i n e " l a i i e d " e v e r y b o d y a n d 
c a m p u s H a l l o w a a n ac t iv i t i e s w a r a m o i l e n j o y a b t e — a n d h a r m l e s s . 
T H E R E W E R E A F E W L I K E T H I S 
T h e o n l y peop le d i s p l a y i n g t h e s l i gh t e s t e x c e s s e n e r g y w e r e 
t h r e e S o n j a H a n i a a of t h e r o l l e r - s k a t e v a r i e t y w h o s k a t e d f u r i o u s l y 
f o r w a r d s , b a c k w a r d s o r s i d e w a y s w i t h " n a r y a t u m b l e " . 
A n d a s a l w a y s , t h e S u n d a y a f t e r n o o n c a m p u s w a s f u l l of t h e 
u s u a l s t ro l l e r s , v i s i to r s a n d long- los t r e l a t i v e s . D a s h i n g a r o u n d fiend-
ishly w e r e t h e r o v i n g c a m e r a m e n a r m e d w i t h a n y t h i n g f r o m a B a b y 
B r o w n i e t o a S p e e d G r a f l e x a n d t a k i n g p i c t u r e s r a n g i n g f r o m g r a n d -
m o t h e r s to t h e a m p h i t h e a t r e pool , in s p i t e of t h e film s h o r t a g e . 
F a i l i n g to con t ro l t h a t T a r i a n a p p r o a c h , o n e a v i a t i o n s t u d e n t 
c l i m b e d in to a p e c a n t r e e , o n l y to find h i s e f f o r t s t o n o ava i l . V a r i o u s 
i — « i ^ e x p e d i t i o n s of W i n t h r o p g i r l s h a d long s i n c e e x h a u s t e d t h e 
a v a i l a b l e s u p p l y of p e c a n s t h r o u g h v igo rous s h a k i n g of t h e l imbs 
a n d de t a i l ed s c o u r i n g of t h e g r o u n d b e l o w . 
A N D T H E R E S T O F U S . . . 
A n d , of course , t h e r e a r e those of u s w h o c a n ' t be l u r e d a w a y f r o m 
t h a t r a d i o o n S u n d a y a f t e r n o o n w h a t w i t h t h e Coca C o U h o u r in 
s w i n g a t 4:30 a n d t h e P r u d e n t i a l H o u r i m m e d i a t e l y fo l l owing a t S 
W E R E A L L Y W A N T YOU T O R E A D T H I S . . . . 
J e r k i n g ou r se lves a w a y f r o m o u r S u n d a y las iness . w e r e a l i s e 
«K-« t h e r e a r e s e v e r a l t h i n g s of i m p o r t a n c e t o us . 
A l l of u s k n o w ou r g y m n a s i u m a n d e q u i p m e n t is t h a t * f o r 
o a r use. Bu i , i t s e e m s t h a t l a t e ly w e h a v e no t b e e n q u i t * as 
c a r e f u l a s w e m i g h t h a v e b e a n in ou r h a n d l i n g of t h e 
A taw t h i n g s h a v e b e e n d a m a g e d b e y o n d r a p a i r . N o b o d y w 
t o p r e a c h a b o u t th is , m a i n l y b e c a u s e w a f ee l i t u n n e c e s s a r y -
t h i n k t h a t if a l l of u s m a k e a n e f f o r t t o b e m o r e c a r e f u l w i t h i 
w e use . t h e s i t u a t i o n wi l l t a k e c a r e of i t se l f . A f t e r alL 
imposs ib le t h e s e d a y s to r e p l a c e t h i n g s l i k e d r u m s , 
s t i cks or b a s k e t b a l l goals . 
S P E A K I N G O F P E O P L E 
W e w a n t t o w e l c o m e F r a n c e s B u r n s , c lass of '43, b a c k to t h e cam-
pus. Sfce is flitting a r o u n d n o w i n g a y co lo r s s i n c e s h e is a m e m b e r 
of t h e phys i ca l e d u c a t i o n s ta f f , r e p l a c i n g Mrs . Po l l y M o o r e f o r t h e 
r e s t of t h i s s e m e s t e r . T o m o s t of us . " B u r n s " is n o s t r a n g e r ; s h e 
w a s a n o u t s t a n d i n g m e m b e r of h e r c lass a n d o n e of W i n t h r o p ' s " b e s t 
i n spo r t s " . Welcome , B u r n s ! 
T H E " N U T T Y " P A R T Y . . . . 
E v e r y b o d y h a d a w o n d e r f u l t i m e las t n i g h t a t t h e " n u t t y " buf-
f e t s u p p e r g i v e n f o r t h e a th l e t i c b o a r d m e m b e r s b y Miss J u l i a H . P o t t 
a n d M r s . P o l l y MOOTS, of t h e phys i ca l e d u c a t i o n d e p a r t m e n t . T h i s 
a n n u a l p a r t y f o r t h e B o a r d w a s h e l d a t M i s t P o a l ' t a p a r t m e n t a n d 
w a s b a s e d on a t h e m e of nu t s . I n v i t a t i o n s in t h e s h a p e of n u t s w e r e 
s e n t to t h e gues t s , a n d y o u c a n gues s w h a t t h e c r o w d n i b b l e d on a s 
t h e y p a r t i c i p a t e d in t h e ac t iv i t i e s of t h e e v e n i n g . 
S O YOU T H I N K Y O U ' R E N O T A P P R E C I A T E D I ! 
N o w l e f t p l u g t h o t e " g r a t t - k e e p e r - o f f e r a " you m a y no t 
t h i n k a n y o n e no t i ces w h e n you t a k e " t h e l ong w a y ' r o u n d " w i t h 
a f e w e x t r a s l e p t in o r d e r to s t i ck t o t h e s i d e w a l k — b u t . e v e r y 
s i d e w a l k - w a l k e r he lp s ! T r y i t a w h i l e — a n d d r a g y o u r f r i e n d s 
• l o n g w i t h y o u ! 
1 0 * 
It's little enough to ask 
—the boys that are fighting 
our battle want letters from 
home. Send them letters 
on our fine stationery. 
WHITE PRINTING CO., Inc. 
SUCCESSORS TO 
The London Printery 
125—127 HAMPTON STREET 
NOW! 
They Need 
Your Help 
GIVE A PINT OF BLOOD TO SAVE A LIFE 
Help Those Who Are 
Helping Others! 
Contribute to the Red Cross Now! 
ROCK HILL NATIONAL BANK 
(Member of Federal Deposit Insurance Corp.) 
Teams Cite 
'43 Captains 
For Clashes 
Class Hockey Tourney 
Scheduled for Nov. 15; 
Preceded by Tra-
ditional Pep Meet 
Entering the final stages olf 
all-out preparation for the an-
nual hockey clash scheduled 
for November 17 through 24. 
upper classmen elected Dolt 
Goddard, Pattie Seabrook. 
and Mary Rose Blackmon 
team captains for seniors, jun 
iors and sophomores, respec-
tively, on the hockey field at 
regular practice Wednesday. 
P r e c e d e d b y t h e v i g o r o u s p e r 
m e e t to d e t e r m i n e w h e i h c l a s s e x -
ce l s in sp i r i t , o n e g a m e of t h e 
t o u r n a m e n t w i l l b e p l a y e d o n t h e 
a t h l e t i c field e a c h a f t e r n o o n d u r i n g 
t h e t h i r d w e e k of N o v e m b e r . T e a m 
m e m b e r s m u s t h a v e a t t e n d e d a t 
l eas t t e n p r a c t i c e s a n d ' p a s s e d a 
p h y s i c a l e x a m i n a t i o n in o r d e r t o 
b e e l ig ib le f o r p a r t i c i p a t i o n in t h e 
con t e s t , a c c o r d i n g t o h o c k e y C h a i r -
m a n R e b e c c a W h i t e . 
S e n i o r s d e f e n d t h e c h a m p i o n -
sh ip , w h i c h t h e y w o n a s j u n i o r s 
i n a t i e w i t h l a s t y e a r ' s s e n i o r 
c lass . C h a i r m a n W h i t e , j u d g i n g 
f r o m a c t i o n a t p r a c t i c e pe r iods , 
u r g e s f a n s to c o m e o u t a n d b a c k 
u p t h e i r t e a m s w h i c h s h o w e v i -
d e n c e s of b e i n g c lose ly m a t c h e d 
f o r t h e t o u r n a m e n t . 
T h e t o u r n a m e n t i s u n d e r t h e 
d i r e c t i o n of C h a i r m a n W h i t e a n d 
Miss D o r o t h y C h a m i n g s , h o c k e y 
c l u b a d v i s o r . T h e A t h l e t i c a sso-
c i a t i o n p l a n s to se l l p e a n u t s a n d 
co ld d r i n k s i n t h e s t a n d s . 
A s c h e d u l e of g a m e s is t o b e 
f o r m u l a t e d a t a n e a r l y d a t e , C h a i r -
m a n W h i t e a n n o u n c e s , a n d p u b -
d o r m i t o r y b u l l e t i n b o a r d s t h i s 
w e e k . 
Sampling The Modern DanCe . . 
Frances Burns 
Fills Vacancy 
In Physical Ed 
Old s t u d e n t s w e r e a s t o n i s h e d 
t h i s w e e k a t t h e s i g h t of a f a m i l 
i a r p e r s o n o n t h e c a m p u s i n u n f a 
m i l i a r o u t - o f - u n i f o r m c lo the s , b u t 
s t i l l t h e s m i l i n g F r a n c e s B u r n s , 
c l a s s of '43, w h o is t a k i n g 
M r s . Po l l y M o o r e ' s c o u r s e s f o r t h e 
r e m a i n d e r of t h e s e m e s t e r . 
R e p l a c i n g M r s . M o o r e , w h o 
g i v i n g u p h e r w o r k a t 
Miss B u r n s is h o l d i n g c l a s s e s in 
t e n n i s , go l f , a r c h e r y a n d s w i m -
m i n g a n d is s e r v i n g a s s p o n s o r of 
t h e t e n n i s , a r c h e r y a n d s w i m m i n g 
c l u b s . 
F o r m e r l y i n d u s t r i a l r e c r e a t i o n 
l e a d e r f o r t h e m i l l c o m m u n i t y a t 
E r w i n , N o r t h C a r o l i n a , Miss B u r n s 
r e s igned h e r pos i t ion t o t a k e u p 
n e w d u t i e s a t h e r A l m a M a t e r . 
D u r i n g t h e s u m m e r s h e w o r k e d a s 
c o u n s e l o r a n d t e n n i s i n s t r u c t o r a t 
C a m p H i a w a t h a i n M a i n e . 
I ' v e n e v e r b e e n s o e x c i t e d o v e r 
a n y t h i n g a s I w a s a b o u t r e t u r n -
i n g to W i n t h r o p . " s h e s a i d , " a n d 
I a m e n j o y i n g e v e r y m i n u t e of 
i t , " s a i d M i s s B u r n s e n t h u s i a s t i c -
a l ly , c o n c e r n i n g h e r p r e s e n t pos i -
t ion . 
D i scus s ing - h e r r e t u r n to t h e 
c a m p u s a s a f a c u l t y m e m b e r r a t h -
e r t h a n a s a s t u d e n t , Mis s B u m s 
sa id t h a t t h e q u e e r e s t p a r t is l i v -
i n g i n J o y n e s i n s t e a d of N o r t h , 
a n d no t h a v i n g o n n a v y b l u e a n d 
w h i t e . 
SOOTHES 
THE SOUL 
There's nothing so satis-
fying as the music you 
want WHEN you want 
it. Come in and select 
your records from our 
very large collection of 
. . . symphonies . . . mod-
ern classics . . . swing. 
PROCTOR MUSIC CO. 
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R o c k HOI, S . C . 
Mary Anne Harris and Emily Dixon, pictured above, 
members of the modern dance club, belong to the most spec-
ialized of the three groups formed when the organization of 
the campus modern dancers was revised recently. 
(Photo by "Toni") 
This Week's Hockey 
Schedule 
Nov . I — 4 : 0 0 p . m., j u n i o r s -
t e n i a r s ; 5:00 p . m. . f r e s h m e n -
l a p h o m o r e s . 
N o v . 10—4:00 p . m. . j u n i o r s -
s e n i o r s : 5:00 p . m., f r e s h m e n -
s o p h o m o r e s . 
Nov . 1 2 — O p e n P r a c t i c e . 
Wood Sets Nov. 15 
For 'Lung Contest' 
Proceeding Tourney 
H e r a l d i n g t h e y e a r ' s m o s t r i p -
r o a r i n g e v e n t , c h a i r m a n M a r y 
Wood, a d v i s i n g l oya l c l a s s m e m -
b e r s t o d e v e l o p l u n g p o w e r t o t h e 
f u l l e s t , a n n o u n c e s M o n d a y n i g h t , 
N o v e m b e r 15 a s t h e d a t e s e t b y 
t h e A t h l e t i c a s soc i a t i on t h i s w e e k 
f o r t h e a n n u a l p e p m e e t w h i c h 
t r a d i t i o n a l l y p r e c e d e s t h e h o c k e y 
t o u i n a m e n t b e t w e e n c las ses . 
G i v i n g e v e r y b o d y a c h a n c e t o 
s h o w h e r c l a s s l o y a l t y , t h e s p i r i t -
r o u s i n g c o n t e s t b e t w e e n c l a s s e s 
t a k e s p l a c e in t h e a m p h i t h e a t e r 
a n d is to be led b y c h e e r l e a d e r s 
S e n i o r Ne l l G a r r i s , J u n i o r s M e l v i n 
G r e e n a n d Z a d a h B e t h G r e e n , 
S o p h o m o r e s A d e l a i d e A d a m a n d 
H e l e n S m o a k , a n d F r e s h m e n L u c y 
G i l c h r i s t a n d C a t h e r i n e S a n d e r s , 
e l e c t e d t h i s w e e k . 
C h a i r m a n Wood r e v e a l s p l a n s 
w h i c h i n c l u d e a l l o t i n g a b o u t 15 
m i n u t e s f o r e a c h g r o u p ' s c l a s s a n d 
p e p songs , s i s t e r c l a s s r e c o g n i t i o n 
a n d a r o s t e r of ye l l s . S t u n t s a n d 
o r i g i n a l i d e a s r e m a i n s ec r e t u n t i l 
t h e e v e n t a n d c l a s s e s b e g i n p l a n -
n i n g p r o g r a m s n e x t w e e k . 
S e l e c t e d b y a f a c u l t y c o m m i t t e e 
a p p o i n t e d b y t h e a t h l e t i c b o a r d 
las t w e e k , t h e w i n n e r is to b e d e -
t e r m i n e d b y a s t a n d a r d i n c l u d i n g 
Dance Group 
Reorganizes 
R e v i v i n g t h e m e t h o d of o r g a n i -
z a t i o n i n t r o d u c e d a t W i n t h r o p s i x 
y e a r s ago , t h e m o d e r n d a n c e g r o u p 
h a s d i v i d e d i tself i n t o t h r e e sec-
t ions , a spec i a l c l u b f o r s k i l l e d a n d 
e x p e r i e n c e d d a n c e r s , a n a p p r e n -
t i c e g r o u p f o r c l u b g r o u n d w o r k 
a n d m o d e r n d a n c e c lasses t o p ro -
v i d e a b a c k g r o u n d . 
C l u b m e m b e r s h o p e to r e l a t e 
t h e i r a c t i v i t i e s t o t h o s e r e p r e s e n -
t a t i v e of p r e s e n t soc ie ty , b y w o r k -
ing t o g e t h e r a s a g r o u p f o r a c o m -
m o n cause , b y i n d i v i d u a l c o n t r i -
b u t i o n s of i d e a s a n d b y a d o p t i n g 
t h e m e s c o m p o s e d of h u m a n e x -
p e r i e n c e a n d e m o t i o n s c o m m o n t o 
m a n . M r s . A l i ce H a y d e n Sa lo , c l u b 
s p o n s o r , r e v i e w e d t h e h i s to ry , 
a i m s a n d s t a n d a r d s of t h e g r o u p 
t h i s w e e k by g l i m p s i n g i n t o t h e 
s i x - y e a r r e c o r d s of t h e d e p a r t -
m e n t a n d f o r m u l a t i n g a c l u b s t a n -
d a r d . 
Spec i f i c p r o g r a m s of t h e y e a r 
f e a t u r e a C h r i s t m a s o r s p r i n g c o n -
ce r t , a M a y D a y e x h i b i t i o n , a p -
p e a r a n c e s b e f o r e * c a m p u s c l u b s 
a n d spec i a l p r o g r a m s u p o n r e -
q u e s t . 
o r i g i n a l i t y a n d s p i r i t , p l u s t h e p a r -
t i c i p a t i o n of i n d i v i d u a l m e m b e r s 
a n d c l a s s u n i s o n . S e a t i n g a r r a n g e -
m e n t s f o l l o w t h e p r e v i o u s p a t t e r n 
w i t h f r e s h m e n o n t h e e x t r e m e 
r i g h t of t h e a m p h i t h e a t e r f a c i n g 
t h e s t a g e a n d s o p h o m o r e s , j u n i o r s 
a n d s e n i o r s in t h a t o r d e r t o t h e 
l e f t . 
C la s s m e e t i n g s t o d i s c u s s t h e m e s 
a n d c o s t u m e s a n d y e l l p r a c t i c e s 
s h o u l d b e h e l d s o o n , u r g e s C h a i r -
m a n Wood, w h o a n t i c i p a t e s k e e n 
c o m p e t i t i o n in t h e m e e t . 
Brighten 
Ward 
Blouses-Tailored, dres- Skirts - Smart Plaids, 
sy, classic types! and solids 
LUCIELLE'S 
Charlotte, N. C. 
The Same Sweetheart 
• Evormr. 
• • • • • • • • * * 
ITS "ROYAL CROWN COLA 
Beitif TSrttkH*?! 
A-S Lathrop Is Answer 
To War Labor Shortage 
B y J o a n n W o o d s 
The one-man solution to the present labor shortage is 
A|S Robert J. (Bob) Lathrop of the 41st College Training 
Detachment at Winthrop college. This energetic Wisconsin 
boy, possessed with an inherent phobia for "cleaning and 
fixing up things", has been accomplishing undreamed of tasks 
during the last few weeks—and during his own free time, too! 
W h e n B o b a r r i v e d a t W i n t h r o p 
in t h e l as t s h i p m e n t of a v i a t i o n 
s t u d e n t s , h e v i s i t ed , a m o n g t h e 
f i rs t p l aces , t h e g y m n a s i u m a n d 
r e c o g n i z e d i m m e d i a t e l y a n u m b e r 
of i m p r o v e m e n t s w h i c h m i g h t b e 
m a d e if t h e r e w e r e s o m e o n e wi l l -
ing to u n d e r t a k e t h e j o b . W h e n he 
l e a r n e d f r o m Miss J u l i a H . Pos t , 
h e a d of t h e phys i ca l e d u c a t i o n d e -
p a r t m e n t , t h a t t h e l a b o r s i t u a t i o n 
m a d e i t i m p o s s i b l e t o m a k e c e r -
t a i n r e p a i r s in t h e g y m , B o b m a d e 
u p h i s m i n d t h a t h e w a s t h e m a n 
f o r t h e j o b — a n d p i cked u p t h e 
n e a r e s t b r o o m . 
F e l l o w S t a t e s m e n 
T o t h e a m a z e m e n t of e v e r y b o d y 
c o n c e r n e d , B o b no t o n l y s w e p t t h e 
g y m f loo r , b u t t h e w h o l e b a l c o n y , 
too. Bu t , t h i s w a s o n l y t h e b e g i n -
n i n g . H e w e n t t o s e e Miss P o s t 
t o i n q u i r e a b o u t w h e t h e r h e c o u l d 
h e l p i n " o v e r h a u l i n g " t h e g y m . 
Miss P o s t a n d W. T . C l a u s s e n , C o l -
l ege e n g i n e e r , a m a z e d a n d o v e r -
j o y e d , m a d e a r r a n g e m e n t s f o r B o b 
t o w o r k in t h e g y m w h e n e v e r h e 
w a s f r e e . Miss Pos t , w h o is a l so 
f r o m Wiscons in , l a u g h i n g l y e x -
pl a i n e d B o b ' s i n d u s t r i o u s n e s s . 
P. E.s Suggest Hints 
For Winthrop Health 
(Ed i to r ' s n o t e : T h i s c o l u m n . 
H e a l t h H i n t s , is s p o n s o r e d b y 
t h e h e a l t h e d u c a t i o n c lass 
t a u g h t b y Miss J u l i a H . Pos t , 
h e a d of t h e p h y s i c a l e d u c a -
t i on d e p a r t m e n t . ) 
1. S l e e p e i g h t h o u r s a d a y 
a n d h a v e p r o p e r v e n t i l a t i o n . 
2. D r e s s a p p r o p r i a t e l y i n r e -
g a r d to w e a t h e r a n d ac t i v i t y . 
3. T a k e e x e r c i s e da i l y , p r e f -
e r a b l y ou t of doo r s . 
4. R e m e m b e r t h a t s m o k i n g 
t o e x c e s s i n j u r e s t h e h e a l t h . 
5. T a k e p r o p e r c a r e of t h e 
t e e t h a n d v is i t t h e d e n t i s t 
t w i c e a y e a r . 
" H e ' s f r o m W i s c o n s i n ! " 
G i v e n a f r e e r e ign t o s c r u b , 
p a i n t o r r e p a i r a n y t h i n g h e w a n t e d 
to . Bob d i r e c t e d h i s b o u n d l e s s e n -
e r g i e s t o w a r d r e - c o n d i t i o n i n g t h e 
b o w l i n g a l l e y s in t h e b a s e m e n t of 
t h e g y m . H a v i n g b o w l e d a n d s e t 
u p p i n s in t h e a l l e y s in h i s h o m e -
t o w n , B o b is v e r y i n t e r e s t e d in 
t h e s p o r t . A s s o o n a s h e c a n g e t 
a p r i o r i t y on t h e k i n d of s h e l l a c 
p a i n t u sed o n b o w l i n g a l l e y s , h e 
is g o i n g to s a n d t h e a l l e y s a n d p u t 
a p r o t e c t i v e c o a t of p a i n t on t h e m . 
H e h a s a l r e a d y t h o r o u g h l y p o l i s h -
e d u p t h e ba l l s a n d s e t s of p i n s 
a n d h a s s u c c e e d e d in p u t t i n g o n e 
of t h e a u t o m a t i c b o w l i n g a l l e y s in 
w o r k i n g c o n d i t i o n . 
C h r i s t m a s F loo r P l a n s 
Bob h a s v o l u n t e e r e d to h e l p M r . 
C l a u s s e n i n g i v i n g t h e g y m floor 
a t h o r o u g h s e n d i n g a n d s h e l l a c i n g 
d u r i n g t h e C h r i s t m a s h o l i d a y s , a n d 
in t h e m e a n t i m e , h e h a s n ' t n e g l e c t -
e d h i s w e e k l y s w e e p i n g of t h e 
g y m . " I s w e p t i t o n c e d u r i n g o n e 
of t h e b o y s ' b a s k e t b a l l g a m e s . G e e ! 
T h a t w a s r o u g h ! " 
B u t , t h e g y m is n o t t h e o n l y 
p l a c e a r o u n d h e r e t h a t is b e n e f i t -
t i n g f r o m B o b ' s u n i n h i b i t e d s u p p l y 
of e n t h u s i a s m f o r c l e a n i n g u p . A s 
a r e s u l t of a r a t h e r r u e f u l e x p e r i -
e n c e , Bob h a s r e p a i r e d a l l of t h e 
s too l s in J a m e s L . W r i g h t ' s p h y s i c s 
c l a s s room. " O n e d a y w h e n I w e n t 
i n t h e r e a n d s a t d o w n on o n e , i t -
b r o k e w i t h m e a n d I l a n d e d on t h e 
f loor . T h a t w a s e n o u g h to m a k e 
m e d e c i d e t h e n a n d t h e r e t o f ix 
' e m a l l ! " 
H a v i n g t a k e n a e r o n a u t i c s f o r a 
y e a r a t N o t r e D a m e , B o b h a d d e -
c ided t h a t h e w a n t e d to s t a y in t h e 
A i r C o r p s t h e r e s t of h i s l i fe , b u t 
n o w t h a t h e h a s b e c o m e i n t e r e s t e d 
in r e p a i r e n g i n e e r i n g , h e h o p e s to 
r e t u r n t o W i n t h r o p a f t e r t h e w a r 
a s a n a p p r e n t i c e e n g i n e e r , a n d f o r 
t h e p r e s e n t , h e w i l l k e e p o n d o i n g 
u n d r e a m e d of t a s k s ! 
TALK OF THE TOWN. . . 
Our Glitter Wools! 
Superb for you—A glitter wool dress! Warm and 
wonderful for festive dates! See the whole collection— 
MELVILLE'S 
